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TELEME FOR EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 9 
CONDENADOS A MUERTE 
El Consejo de Guerra formado por 
Oficiales de la Armada para juzgar á 
los marineros del guarda costas, aco-
razado "Numancia," que se han su-
blevado con carácter político á bordo 
del mismo, ha dictado sentencia que 
será sometida á consulta de la Coman-
dancia Ceneral del Aportadero de Cá-
diz, y, en su caso, al Consejo Supremo 
de Guerra y Marina. 
E l fallo del Consejo de Guerra con-
dena á los sublevados á la pena de 
muerte. 
La noticia del fallo, ha causado pro-
funda impresión. 
A L M I R A N T E PINZON 
Se ha verificado la traslación de los 
restos del Almirante don Luis Her-
nández Pinzón y Alvarez, al panteón 
de Marinos Ilustres de San Fernando. 
Hernández Pinzón, que mandó la 
Escuadra del Pacífico en 1865, 
batiéndose heroicamente, descendía de 
los famosos Pinzones que acompaña-
ron á Colón en su viaje al descubri-
miento de América. 
El acto de la traslación de los res-
tos, ha revestido extraordinaria solem-
nidad. 
— , maní» 
Solázase E l Triunfo, y solázase 
con justo motivo, ante el hecho de 
que en lo que va de año, mejor dicho, 
desde Febrero á Julio inclusive, se 
han exportado cerca de 25 millones 
de kilogramos de piña con un valor 
declarado de 859 m i l pesos. 
Noticias como esta son harto más 
interesamtes para Cuba que las cam-
pañas "pro-Eulano" ó ' ' pro-^Zutano'' 
en que está constantemente empeña-
da la turba multa de políticos de sex-
ta magnitud, que las prapagandas: 
©leccionistas ó reelecionistas que se 
vienen haciendo por la ciudad y por 
el campo, que las previsiones de ca-
lendario acerca de " l o que van á ha-
cer los americanos"—que no h a r á n 
nada mientras en Cuba haya paz, l i -
bertad y respeto al derecho ajeno— 
y que las informaciones sensaciona-
les," muchas veces mentirosas y siem-
pre exageradas, con que alimentan la 
hoguera del escándalo los que del es-
cándalo hacen, ó pretenden hacer, 
unos caitdal polít ico y otros caudal á 
secas. 
Y lo que ocurre con la producción 
de pinas se advierte en los demás ra-
mos de la actividad, según t end rán 
nuestros lectores ocasión de apreciar-
lo por sí mismos cuando demos á co-
nocer, muy próximamente , los resul-
tados que presenta el comercio exte-
rior de Cuba en 1910. 
E l país trabaja intensivamente, !o 
cual es un síntoma de energía y de 
confianza, y además su esfuerzo ob-
tiene adecuada recompensa, lo que 
constituye una base de bienestar y 
una esperanza de más amplio desen-
volvimiento de la prosperidad. Con 
que los poderes públicos no entorpez-
can esa marcha ascendente de la r i -
queza nacional, que es la prenda más 
firme de progreso, de cultura, de l i -
bertad y de civilización, bas ta rá para 
afianzar por tiempo indefinido sobre 
el cimiento más sólido el normal fun-
cionamiento del gobierno de Cuba 
por y para los cubanos. 
B A T U R R I L L O 
•Se comete, á sabiendas, un error 
por los optimistas, combatiendo nues-
tras campañas excitadoras del buen 
| obrar. Se dice en toJos l^s tonos: 
"Cuba progresa, la riqueza pública 
I se multiplica, la tierra produce, las 
j aduanas rinden, el oro corre, ello es 
I prueba de nuestra capacidad para la 
vida republicana." Argumento ino-
cente. Gobiernen los cubanos, los in-
I gleses ó los chinos, la feraz 'tierra de 
Cuba producirá el mejor tabaco del 
mundo; se cosechará azúcar do quie-
ra que se siembre caña, se darán fra-
tás silvestres, crecerán maderas pre-
ciosas en los bosques y se harán tres 
r'.'cor'i-ciones anuales de granos y tu-
bérculos. E l clima será suave, el pai-
Gáje bello, constante la brisa y vivido 
el sol, haya república ó intervención. 
Solamente con que haya paz, hab rá 
producción. Y" siendo mayores los ren-
dimientos, que los gastos, obtenien-
do buenos precios nuestros productos 
en los mercados del mundo, y resi-
diendo en el país los productores, no 
habrá más remedio que construir pa-
lacios, sostener escuelas, espectáculos 
y lujos, y viv i r como los pueblos qaie 
sin miseria viven. 
Pero de eso, á que nuestro tacto, 
nuestro patriotismo y nuestro amor á 
los ideales haga alumbrar al sol, caer 
á la lluvia, producir al terreno y va-
ler al tabaco y al azúcar, va enorme 
diferencia. Como ciertos enfermos sa-
nan con el médico, sin el médico y á 
pesar del médico, Cuba produce con 
la 'República, sin ella y á pesar de sus 
propios hijos. 
Prueba de nuestra capacidad será 
mantener la paz; prueba de nuestro 
patriotismo trabajar y ahorrar para 
los hijos ; prueba de nuestra cordura 
opooier al avance de extranjera in-
íllueneia un acercamimto de las vo-
luntades y una conjunción de los sen-
timientos para que no acabe de esca-
pársenos el patrimonio y sean para 
otros los rendimientos fabulosos de la 
tierra feraz. 
Adelantamos.. ya lo creo; como sa-
na algún enfermo á pesar de sus dis-
parates,, porque la Providencia quie-
re, no porque la ciencia se cumpla. 
También los niños crecen por sí so-
los, pero necesitan ser educados para 
lo porvenir. 
• * 
* Acuso recibo de un útil l ibro : " E l 
inglés al alcance de los n iños" . 
Es su autor el P. Antonio Sumalla, 
Escolapio. 
Redactor del Seminario Pontificio 
de iSubiaco, en Roma, el P. Sumal^i 
ha compuesto un manual para apren-
der el inglés sin maestro, en cuanto es 
posible adquirir la pronunciación f i -
gurada que ciertas voces demandan. 
Me parece un buen texto. Y aprove-
cho la ocasión para rocomendarlo al 
lector que me preguntaba hace días 
acerca de la materia. 
Tiene mucha razón el compañero 
que me dedica un trabajo: "Relámpa-
gos", en reciente número de " P a -
t r i a " : donde la.prensa es libre, las re-
voluciones no tiene justificación; don-
de la conciencia nacional se espaeía en 
letras de molde, revolucionar el país 
es un crimen innecesario. 
Y en Cuba es libérrima la pr -nsa; 
tanto, que ella suele pervertir las cos-
tumbres y ofender el honor de los ho-
•_v.res -cubanos, y r.o hay leyes qu> *e 
cüinivhn repri .nitn : o la obra inri-a-u 
Cuando él hombre de bien puede 
llevar á las colunina.-? del periódico 
sus quejas, sus consejos ó stas protes-
tas, el machete no tiene nada que ha-
cer. Porque, una de J;>s, ó el pueblo 
es digno, ó es. imbécil : Si lo primero, 
le oirá, le seguirá y mejorará su pro-
pio gobierno. Si lo segundo, ¿con qué 
derecho se le obligaría á aceptar lo 
que no entiende? ¿Quien puede, á t i -
ros, hacer la conciencia de un dese-
quilibrado? 
Por eso suelen fracasar las revolu-
ciones: porque unos pocos imponen su 
criterio á multitudes que no compren-
den el bien ni podrán practicarlo. 
Lía prensa libre es él ariete podero-
so que destruye t i ranías y el maestro 
insigne que hace patrias. 
Tiene razón el articulista de "Pa-
t r i a " : haciendo labor honrada de 
prensa, todo lo grande que un pueblo 
necesite, al cabo se obtiene. Lo pre-
mioso es impedir que ella deje de ser 




M i particular amigo Vidal Pita, de-
fiende en " L a Unión Españo la" , á 
Rodríguez Mojena, el culto Inspector 
Escolar de Manzanillo, y á Vi-Halón y 
á Castillo sus colegas, contra los cua-
les se ha desatado la nube de acusa-
ciones éalumniosas. De alguno de ellos 
se dice que "prostituye á las maes-
tras", 'lo qne es doblemente infame 
porque acusa do inmoral al inspector 
y de prostituibles, de lijeras y al ca-
bo corrompidas, á señoras maestras y 
señoritas que tienen á su cargo la edu-
cación de la niñez. 
Debe formarse un expediente seve-
ro en que se depuren estas aeiusacio-
nes y se restituya á la estimación ge-
neral el prestigio de esos funciona-
rios. 
Según mi compañero Pita, la cam-
paña obedece á la filiación política de 
los tales inspectores, conocidamente 
zayistas. j B U R E K A ; ahí es tá el mal ; 
los educadores de niños, los maestros 
no deben ser zayistas n i miguelistas, 
sino pedagogos, sino maestros, sino pa-
triotas ! 
Es de lo que yo me duelo tantas ve-
ces : de que el miguelismo haya desig-
«ado Superintendentes é Inspectores 
y el zayismo Inspectores y Superin-
tendentes en vez de designarlos un 
tribunal de sabios, después de ejerci-
cios públicos de compolencia, y previa 
prohibición de aprovecharse de sus 
cargos para hacer política y propagar 
sus candidaturas de Representantes. 
No hemos querido hacer de ia es-
cuela cubana el templo de la civiliza-
ción, la fragua donde habr ían de tem-
plarse los caracteres ce las generacio-
nes siguientes, sino una dependencia 
miserable de la Asamblea de poli t i -
castros. 
Y esos son los resultados. 
Desde que yo v i que n ingún conser-
vador servía para Superintendente 6 
Inspector después de Agosto, pensé : 
lo mismo que el moderantismo: enemi-
gos los liberales de la inocente niñez 
cubana. 
y • • 
De uno de los editoriales intencio-
nadísimos de " É l Mundo", á propósi-
to de la algaiada de Acevedo es la 
afirmación de que ella nos ha puesto, 
en el concepto mundial, al nivel de 
Hait í ó Paraguay. 
Eso mismo se dijo cuando la otra de 
Acevedo; y cuando la de Lavastida y 
los Cortés. Y eso mismo dicen de la 
cié Pino y Loinaz los ex-moderados. Y 
eso mismo seguirá diciéndose, porque 
la serie no ha terminado. Es una epi-
lepsia con la agitación, pero el dese-
iiuilibrio interno subsiste; otra vez se 
producirá el fenómeno. ¿No ha apren-
dido el paciente el "camino de la ma-
nigua"? 
Pero " E l Mundo", que es sagaz y 
talentoso, no debiera repetir la falsa 
argumentación, no debiera acusar á 
Magoon como hacen los necios, por-
que despilfarró el tesoro, vació los 
presidios y echó á la calle á servido-
res honrados. 
Su misión no era sino la de conten-
tar á los alzados triunfadores, para 
que no volvieran á irritarse. Ellos le 
pedían indultos, carreteras, ejército, 
negocios y cesantías; ellos eran los 
que exigían la separación de todo 
empleado que tenía el pudor de sus 
convicciones y se confesaba conserva-
dor, ellos los que amenazaban si no se 
les complacía. Y como Magoon no te-
nía el menor interés en adiestrarnos, 
ni sus facultades eran otras que las de 
pacificar y agradar á los liberales, les 
dio gusto. Eramos nosotros los que de-
bíamos impedirle extralimitaciones, y 
fuimos los cubanos los que le exigi-
mos que nos prostituyera. 
¿ Acaso una de las causales de la re-
vuelta no fué la existencia de los mi-
llones que don Tomás abandonó? 
* * 
Me falta tiempo para hacer un j u i -
cio completo de la interesante revista 
"Para Todos" que ha empezado á pu-
blicarse en esta capital, y que me pa-
rece un brillante exponente de nues-
t ra cultura, muy digno de alternar 
con los más acreditados "Magazines" 
del mundo. 
Vayan mis plácemes al señor Narci-
so Mart ínez y á sus compañeros de Re-
dacción ínterin me propongo hacer 
mayor justicia á su culta revista. 
JOAQUÍN N. A R A M B ü R Ü . 
Los tratados dé arbitraje anglo y 
franco-americano se hallan vir tual-
meute concluidos y en espera de que el 
Senado de los Estados Unidos los 
apruebe para la publicación de todas 
sus cláusulas. 
A este fin, recomendaba ayer M r . 
Taft en disau.rso pronunciado en la 
iglesia metodista de Chautanque, que 
el pueblo influyera con toda la presión 
moral que determina para que la rati-
ficación fuese pronto un hecho, alcan-
zándose así un buen tanto por ciento 
en pro de las seguridades de paz de 
que tan neeesitadas están todas las na-
ciones. 
Cuando esto sea y se conozcan las 
cláusulas en que se basan los Tratados 
de arbitraje referidos, sabremos si es ó 
no eierto el rumor de que dichos Tra-
tados no son sino <una alianza defen-
siva contra cualquier nación que ata-
case á una de las tres potencias fir-
mantes. 
Dé todos modos es laudatorio para 
el gobierno de Washington el alcance 
pacifista de sus iniciativas, pues á e*-
tar firmados ya dichos convenios mu-
cho hubieran podido influir en los nu-
barrones políticos que se ciernen en la 
región del Rhin, amenazada de conti-
nuo de un rompimiento de hostilida-
des. • **•1 
Para alcanzar el éxito que todos es-
peramos, será preciso que Inglaterra 
se ponga de acuerdo con el J a p ó n so-
bre la discrepancia que se advierte en-
tre algunas 'bases de su antigua alian-
za y el articulado qne regula el Trata-
do de Arbitraje próximo á ratificarse 
en Washington. 
Según aquella alianza, la asistencia 
mutua en caso dé guerra con otra po-
tencia es obligatoria ; y como el Trata-
do anglo-americano tiene disposiciones 
contrarias, el gobierno dé Londres vie-
ne gestionando con el de Tokio sobre 
particular tan importante el que, acep-
tado en principio por el Milkado, podrá 
ser ratificado ahora en Washington 
aprovechando la visita á los Estados 
Unidos del almirante Togo. 
La cláusula á que nos referimos es 
la que releva 4 Inglaterra de prestar 
ayuda al Japón si esta potencia tuviese 
una guerra con los Estados Unidos. 
T o m f.l A G V á - I T i c f i m 
Teniendo en cuenta la lucha comer-
ci'al y política que vienen sosteniendo 
en el Pacífico y en Extremo Oriente es-
tas dos naciones, cuya rivalidad ha si-
do impuesta por exigencias idé comunes 
intereses, hay qme convenir en qiue el 
tiro disparado por los Estados Unidos 
va dirigido contra el J a p ó n 'á fin de 
anular la fuerza que le presta su alia-
da Inglaterra, haciendo difícil, de este 
modo, todo conflicto con enemigo tan 
peligroso como el japonés. 
Por eso creemos que á los éxitos ob-
tenidos en Tokio por la diplomacia in-
glesa, se unirán los que pueda alcan-
zar Mr. Taft del almirante Togo, apro-
vechando la actual visita y la situa-
ción ventajosa que, hoy por hoy, ocu-
pa la escuadra yanqui respecto de la 
del imperio de Mushuito. 
Pensar que los japoneses han de ac-
ceder á concesiones que les perjudican 
sin obtener como canje algo que les 
compense de la pérdida, sería inocente 
en extremo. 
Algo habrán pedido ó algo habrá 
q«xe ofrecerles; y este algo 'bien pudiera 
ser nn nuevo Tratado de arbitraje 
americano-japonés, cosa nada difícil 
puesto que casi se desprende como ló-
gica y necesaria consecuencia del con-
certado entre Estados Unidos é Ingla-
terra. 
Celebrados estos tres Tratados de 
arbitraje entre cuatro potencias que á 
su vez están ligadas por alianzas ó con-
venios con otras de las más importan-
tes del mundo civilizado, quedaría 
asegurada la paz mundial en un ochen-
ta por ciento de probabilidades, pu-
diend'o entonces dedicar el bloque an-
glo-yanqui-franco-nipón todas sus 
enerqrías á convencer á Alemania, el co-
co del día. para que entrase en este 
concierto de la paz sin las desconfian-
zas que en ella inspiró el propuesto y 
rechazado proyecto de desarme luniver-
sal. 
Sólo así quedaría Estados Unidos 
en condiciones de celebrar Tratados de 
arbitraje con Honduras y Nicaragua, 
como pretende, sisruiendo después con 
las demás Repúblicas de la América 
latina y gamándose nor.propi08 mereci-
mientos el Premio Nobel de la Paz que-
parece codiciar el actual Presidente de 
los Estados Unidos. 
•k\ J é local 5e Saiil3 
Como de costumbre, los obreros 
que levantaron el piso de la calle de 
Industria número 113, casa donde 
reside eO. Vrvepresidente del Senado, 
lo arreglaron tan mal, que se ha for-
mado allí un bache de aguas pestilen-
tes de las que se desprenden miasmas 
peligrosos para la salud de los veci-
nos. 
Beguramente se ha hendido algo 
del piso á la cloaca, y de ahí el mal 
olor del agua estancada. 
Esperamos que el Jefe local de Sa-
nidad atienda la queja de los perju-
dicados vecinos. 
I ^ O I V G I I V E S 
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Ha lleg-ado nua nueva remesa de esta afamada T1KTÜKA, la única 
qne ptiede dar TOOOS L O S T I N T E S N A T U K A I . K S I>EL C A B E L L O , 
desde el rubio claro hasta, el nesfro. Cada estuche contiene tres pomos 
y todo lo necesario para su aplicación. 
De venta en la PARAGÜERIA fRANCfSA, O'Reilly 79. íeléfono A-3983 
c 2404 e-5 
AGUA MINERAL 
U R G A N T 
Ind i scu t ib l e super ior idad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural . 
Botel las: Casas de Sarrá, J o h n -
son, Taqueche l , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s . 
c 22G5 6-7 
CAJAS PAM CAIALES 
Líbreg de riesgo de humedad, 
¡rara» tieadas a prueba de fuego 
y ladrones. 
ámlüce, mrmez t cía. 
San larnacio 28. Habana 
C 2259 aJt. 9-2 
S A C R I F I Q U E S U C U E R P O U S A N D O 
Y MAL CONSTRUIDOS 
U S E E L 
K A B O 
que además de la sua-
vídad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sin rival 
De venta en los estable-
cimientos principales :: 
O 
c 2064 
C o r s e t C o . C h i c a g o , 111. 
J l . 5 
MAMO D E L A MAKOTA.—Jí<fi«ií« de la tai-ác- Agosto 9 3e 1911, 
De un nuevo atropello cometido 
por la policía sefereta se nos dá cuen-
ta, rogándonos que llamemos la aten-
ción de quien corresponda para ver 
si de una vez s.e evitan esos abusos. 
En la tarde del lunes últ imo se pre-
sentó uno de esos policías en la ferre-
tería " L a Reina"—en Reina 25, fren-
te á la Plaza del Vapor—y, pretex-
tando haber visto que un individuo 
salía de ella, después de las seis de la 
tarde, llevando en la mano algunos 
utensilios, se apresuró á imponer una 
multa al dueño de establecimiento, 
don Salvador E i r ea . . . que era, preci-
samente, el individuo en cuestión, el 
cual, por no v iv i r en la ferretería, se 
retiraba á su casa. 
Así se lo manifestó al policía uno 
de los dependientes de la casa, pero 
aquel no se quiso tomar la molestia 
de averiguar la veracidad de la ma-
nifestación, y mantuvo su multa. 
Tal fué lo sucedido, y ahora es de 
esperar que la autoridad correspon-
diente se interese por esclarecerlo, y 
castigue al verdadera infractor de la 
ley, que. en este caso, no lo fué el se-
ñor Eirea, sino el policía aludido. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
D E l i N A G I 0 H A L I D A 9 E S P A l O U 
Hace algún tiempo, el senador 
señor Labra llevó al 'Senado varias 
cuestiones important ís imas para la 
vida internacional española y espe-
cialmente para las relaciones de nues-
tro país con la América latina, donde 
viven quizá cerca de tres millones de 
compatriotas 
de mujeres que han perdido la nacio-
nalidad española por haberse casado 
con un extranjero, la exigencia es de 
una injusticia, de una crueldad que 
repugna. 
Además, hay que notar «que _el ex-
tranjero que quiere ser español es 
más feliz, puede obtener carta de 
naturaleza, y para esto nadie le exi-
ge que venga á la Península y se do-
micilie en esta. 
La imposición de nuestro actual 
Código Civi l contradice fundamcntal-
monte las últ imas direcciones del de-
mpatnotas. , • i redi o internacional contemporáneo, 
Esos problemas se han discutido en lsiendo esto tanto mks de lGmentar 
| cuanto que siempre España ha reprc-
1 sentado en este orden jurídico y en 
1 todo lo relativo á nacionalidad y ex-
t ran je r ía un cierto progreso. E l ex-
tranjero tiene en nuestras leyes ex-
cepcionales facilidades para hacerse 
español. Y la ley áa 
No importa cuan original sea el ob-
jeto que V d . desee para un Regalo, en. 
la "sección x " hal lará Vd. cuán to se 
lo ocurra. Obispo, 85. (legal) Haba-
na. Teléfono A-3709. 
NECROLOGIA. 
D. Rufino Cano y Ortiz 
Después de prolongados sufrimien-
tos, soportados con cristiana resigna-
ción, ha dejado de existir en la tarde 
de ayer, nuestro antiguo amigo don 
Rufino Cano y Ortiz, comerciante de 
nombradla en ei ramo del tabaco y 
Vice-í)residente de la Sociedad de Be-
neficencia Montañesa. 
Jefe de una numerosa familia pa-
ra la cual supo reservar las afeccio-
nes más íntimas y más puras: colabo-
rador incansable en su labor fi lantró-
pica y humana de la Beneficencia de 
Santander, la noticia de su falleci-
miento, que desde hace meses era ya 
esperada, dada -la índole de la enfer-
medad que tenía postrado en el lecho 
al respetable anciano, causó sin em-
bargo honda y profunda pena, y por 
la casa mortuoria desfilan en este ins-
tante cuantos cultivaron la amistad 
del finado y de sus condiciones de 
probidad é hidalguía eran devotos. 
A su inconsolable viuda e hijos, á 
su hijo político, nuestro también que-
rido amigo don Laureano 'García y 
demás familiares del señor Cano y 
Ortiz, testimoniamos nuestro pésame. 
E l entierro tendrá lugar esta tar-
de á las cuatro y media, partiendo la 
comitiva desde la casa mortuoria. Ra-
yo 66, al Cementerio de Colón. 
varias sesiones y con separación unos 
de otros. Y se ha producido una sa-
tisfactoria conformidad del senador 
republicano interpelante con los mi-
nistros de Estado y de Gobernación 
•requeridos para la adoptación de me-
didas precisas é inmediatas. 
Entre esos problemas destacan el 
de la unificación de la tarifa postal 
t rasat lánt ica, la facilidad de la recon-
quista de la nacionalidad española 
por. el español que la hubiere perdi-
do y la adopción de un ' 'modus-vi-
vend i " expansivo para el comercio 
de España con Cuba. 
Sobre todos estos puntos queremos 
decir algo para.fijar la atención de 
nuestros lectores y recomendar á los 
que tengan un particular interés y 
cierta competencia en estos asuntos 
que presten su concurso para el logro 
de resoluciones prontas y definitivas 
en beneficio general de España . 
Varaos hoy á hablar concretamente 
del delicado problema de la recon-
quista de la nacionalidad perdida, por 
un número considerable de españoles 
que viven principalmente en Améri-
ca y en Argel. 
Convendrá tener en cuenta que, 
§¿gún los cálculos más autorizados, 
el número de españoles que residen 
en la América latina, con el carác ter 
de tales es de dos y medio millones de 
individuos. Pero allí existen tam 
t i vos ó prohibitivos que muchos patro-
emán. , , _ 
Sirva, pues, este articulo de llama-
miento' á los competentes, políticos, 
iurisconsultos, economistas y publicis-
tas de toda clase y dirección, los cua-
les deben darse cuenta, desde luego, 
del efecto inmediato del debate verifi-
cado en el Senado. E l Gobierno tomó 
nota de los deseos manifiestos de la 
interpelación, para transmitirlos á la 
Comisión de Códigos que ahora se 
ocupa de la revisión de nuestro Códi-
go Civil . 
RAFABL MARÍA DE L A B R A (hijo) 
De K l País, de Madrid.) 
Registro Civi l 
de 1870 autoriza el recobro de la na-
cionalidad española perdida por la 
¡mera declaración de] español ante los 
agentes diplomáticos de nuestro^ 
país, sin necesidad de trasladarse ma-
terialmente á la Península. Por tanto 
el artículo 21 y «'ongruentes del v i -
gente Código Cfvil es un retroceso 
contra el cual hablan (tomentaristas 
de •importancia como Manr^sa, Sán-
chez, Román, Torres, Campos, Seevo-
la y otros. 
E l senador republicano t r a t ó este 
punto con razones jur ídicas ¿le uiucha 
fuerza; con razones propias y ajenas. 
Pero esforzó particularmente su pre-
tensión de una gran reforma sobre 
este- particiilai- y otros de doTCC-ho 
internacional privado explicando las 
circunstancias espeeialísimas de la po-
sición de los mili ¿res de españoles 
ftjie viven en América y Argelia, per-
dida su nacionalidad originaria y con 
vivos y manifiestos deseos de reco-
brarla. Ademá,s, la vigencia y la apli-
cación rigurosa de los art ículos cita-
dos de nuestro Códieo constituyen uno 
ma a rer  ai ÜAUSLCXI u a ^ - • a i • • „ 
bién bastantes miles de españoles , ̂  ^ ^ ^ o r e s peligros de la crccien^ 
que han perdido su nacionalidad por i ^ emigración española, 
efecto de las leyes de aquellos países. \ Porque es una grandísima tcnta-
Por ejemplo, toda española casada | ción para nuestros emigrantes cslaDle-
con un extranjero sigue la naeionali- i cidos y prósperos en América, y en in-
dad de éste. Los hijos de españoles i timidad incomparable con las _ fanu-
nacidos en la Argentina y en otras ¡ lias latino-americanas, la adopción fa-
Repúblicas del Nuevo Continente son i cilísima de la nacionalidad de la tie-
declarados americanos por e*! mero | r í a hospitalaria. Esto sólo puede re-
hecho de su nacimiento en aquellos ! mediarse relativamente dejando abier-
territorios, á pesar del precepto con- , ta la puerta para el recobro de la na-
trario y expreso de nuestro Código | cionalidad española 
Han fallecido: 
En Matanzas, el licenciado don Ma-
nuel de Vera y Saenz. 
En Colón, la señora Angelina So-
meillán de Calejo. 
En Trinidad, don José del Valle y 
Martínez. 
me 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario oe halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba' 
oa 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
Civil . También se adquiere la nació 
nalidad americana por reclamaciún 
del español que se avecine en territo-
rio extranjero. Y esto aparte de la 
pérdida de nuestra nacionalidad por 
haber recibido empleo ó comisión del 
gobierno extraño, ó prestado servicio 
mili tar (obligatorio ó voluntario) 
fr'era de la nación española. 
" E n ' C i i b a ha sucedido lo siguiente. 
E l tratado de Par í s de 1898 reconoció 
á los españoles residentes en aquella 
fecha en la grande Ant i i la el dere-
cho de conservar su nacionalidad ori-
ginaria siempre que así lo declara-
sen, en el término de un año. Pero 
negó en absoluto á los cubanos el de-
recho de conservar la nacionalidad 
Con ello y como medio de evita-
ción habrá que cuidar del manteni-
miento en el extranjero, por parte del 
, Estado, de escuelas elementales y de 
I divulgación gramatical, históri-ca y 
j geográfica 'española que aviven el 
! recuerdo y el amor del hogar patrio 
en la generosidad de nuestros emi-
gr antes. 
De esto ha tratado muy bien en la 
i cátedra del Ateneo madri leño hace 
muy poco el señor Sagardoy, delegado 
| y viee-presidente de la Alianza Espa-
ñola de Burdeos. , 
i No pretendo con est¡ 
i t i r , y muchísimo menos 
! lieado y complejo probl 
! do. M i deseo es ahora 
s l íneas discu-
resolver el de-
una á que alu-
como ha sido 
ención de las española. Una porción considerable otras veces, llamar la a 
de cubanos tuvo que someterse á es- ! personas doctas y de nuestros directo-
ta violenta imposición. Las cubanas j res políticos sobre este particular.^ 
hijas y viudas de españoles dejaron | El efecto producido por las indica-
de ser españolas. Y número impor- I ciónes referidas en el Senado fué con-
tante de peninsulares que por cual- 1 siderable. No hubo unanimidad de 
quier motivo dejaron pasar el año pa- pareceres sobre lo que procede en este 
ra ratificar su nacionalidad origina- | momento. Pero la cuestión quedó allí 
A los que quieran ser artistas del 
pincel, á los que siéndolo deseen per-
feccionar su arte, le recomendamos 
la acreditada fotografía de Otero, 
O'RciLly 68, donde se dan clases de 
pintura, de todo género, así como de 
dibujo y anatomía. 
s o c i e í í e s j s p a ñ o l a s -
CENTRO CASTELLANO 
Los castellanos, mejor dicho todos 
los castellános. marchan muy vivo 
calle adelante. Van con dirección al 
Centro, pedazo egregio del solar leja-
no. Van á inscribirse para la gran 
j i r a que todos les castellanos celebra-
rán en los jardines de " L a Tropical ' ' 
él próximo domingo, dia 18, en con-
mémoración de los progresos constan-
íes de su Centro Castellano. 
Esta fiesta, como todas las que or-
ganiza el entusiasmo español, será, 
brillante. Sabemos de gran número 
de familias que piensan compartir el 
domingo con los cflíStellanos la ale-
gría y el orgullo que ellos sienten por 
;,u Centro, por su tierra y por su 
unión. 
Publicaremos el programa tan 
pronto como nos lo remitan. 
CENTRO ASTURIANO 
Como hemos anunciado en la edi-
ción de ayer tarde, anoche celebro 
junta extraordinaria la Directiva de 
este Centro para tratar el asunto re-
lativo á la renuncia que presentaron 
once miembros de la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, entre los que se 
cuentan el Presidente y el Vicepresi-
dente dé la misma. 
Se discutió ampliamente el particu-
lar persistiendo unos en sostener su 
renuncia por estimar que se encuen-
tran lastimados y mermadas las atri-
buciones de la Sección debido al 
acuerdo adoptado recientemente por 
la Junta General en el sentido de que, 
para el nombramiento de Adminis-
trador de la quinta " Covadonga," la 
Sección se limite á elevar á la Direc-
tiva las solicitudes que se presenten, 
debidamente clasificadas, é insistien-
do otros en que no hay motivo para 
presentar la renuncia, y que debe 
cumplirse en todas sus partes el refe-
rido acuerdo. 
En vista de que la Directiva no 
1 legaba á un acuerdo acerca de tan 
importante asunto, el señor Presi-
dente levantó la sesión, anunciando 
que convocará á junta general ex-
traordinaria -para que esta determine 
lo que juzgue más oportuno. 
ria, también la perdieron 
Pero la ley española consiente la 
•reconquista de la nacionalidad per-
dida. Para esto, el que lo pretenda 
tiene que "venir material y personal-
mente" á la península, abandonar su 
residencia habitual y la dirección de 
sus intereses y domiciliarse en nues-
tro territorio europeo. Es decir, rea-
lizar una serie de actos dificilísimos, 
para la generalidad, imposibles. 
Tratándose de varones ya es vio-
lenta la exigencia; pero t ra tándose 
R . L A B R A D O R E H I J O S 
REPRESENTANTES 
de A. & W. Smith & Co., de Glasgow; del Sr. George 
Stade, de Berlín y de Bicker y Freres, de París. 
T i e n e n e l g u s t o d e c o m u n i c a r á V d . q u e 
d e s d e e l d í a l*? d e A g o s t o d e 1911, h a n t r a s l a d a = 
d o s u s O f i c i n a s á l a c a l l e de O f i c i o s 2 2 ( a l t o s ) , 
d o n d e c o n t i n u a r á n c o n s u s n e g o c i o s d e Comi=> 
s i o n e s , A g e n c i a s y ^ R e p r e s e n t a c i o n e s . 
C 2423 2t-S 
J 
S A L E S D E 
CURA Y EVITA I Al AFECCIONES DE LA PIEL 
PODEROSA M :NTE ANTISEPTICO 
v 
E l m^jor J A B O N D E T O C A D O K , preferido por todas las per-
sonas de buen gusto para el aseo diario. 
l í e veata en S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
planteada y conviene que lo sea fuera 
del Parlamento. 
'Tanto más, cnanto se da el extraño 
caso de que s^an niuchqs; los qne dis-
cuten las ventajas ó desventajas de 'la 
emigración, qne nos preocupa á todos, 
y la libertad 6 la condicionalidad del 
emigrante y casi nadie habla de los 
medios d Í aprovechar esa emigración 
en beneficio de la Pennisulí), y de evi-
tar 6 l imitar RUS malos efectos para 
ésta. Quizá e«to valga más y sea más 
eficaz que los reglamentos dificulta-
E n la eniermedacl y en la pr i -
s ión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es tme-
na la cerveza. Ninaruna como la 
de LA TROFTCATJ. 
M - J A B R I E L M , L A U D A 
De la facultad de Par ís y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garg-ama y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
O 2353 AST. 1 
e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por ja 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s H a r í a ntlmero 33. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 
Te lé fono A-3905, 




L a mejor y m á s senc i l l a de apl icar 
Da venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Peluquería LA. C E N T E A L , Aguiar y Obrapía. 
C 2344 Ag. 
m m n nariz t oídos 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todea 
lo? días excepto los d<ming«s. Oon-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y riernea á 
las 7 de ia mañna. 
C 2292 Ag. 1 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultan de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2370 Ag. 1 
más de todos los avile-sinos de la Ha-
bána, la mayor parte de los del cam-
po y todas las personas que presu-
man de tener gusto, amor á la tierra 
y tal. 
Hay un entusiasmo delirante para 
esta gran fiesta avilesina. Mañana 
sabremos todo el programa. 
C L U B G R A D E N S E 
Pro Alvaro González 
Suscr ipc ión abierta por el "Club Granden-
se" para el monumento que se erigirá, 
en Grado (Asturias) al Comandante don 
Alvaro González . 
O. A. 
Suma anterior 
Mariano g^nchez . 





Suma anterior . . . . 
Fernández y Hermanos . . 
Joaquín Menéndez T u y a . . 
Víctor A. López 
José I n c l í n y Gail&n . . . . 
Francisco Lor íente . . . . 
Casimiro Heres . . . . . . 
Regino Cortina 
Joaquín Granda 
Francisco González . . . . 
J o s é García Tuñón / . . . 
Cirilo Alvares 
Francisco Alvarez 
R a m ó n Suárez 
Manuel Fernández 
Juan Cot y Treso 
Ricardo Mart ínez 
Angela Alvarez de Alvarez . 
Julio Mart ínez 
Francisco Vallejo . . . . 























P. E . 
L O S A V I L E S I N O S 
En caracteres un poco más grandes 
lo habéis leido esta mañana . La Co-
misión organizadora de las brillantes 
fiestas que en honor de SJUI Agustín, 
•se celebra™n allá en " L a Tropica l" 
el dia 26 del mes actual, se reúno es-
ta no'che en los salones del Centro 
Asturiano. Sabemos que cada indi-
viduó de la misma lleva en cartera 
un número brillante que será trasla-
dado al programa que indudablemen-
te ha de resultar algo así como un an-
zuelo de oro donde irán picando, á 
Suma anterior 
Antonio Granada González , R a -
món G. Fernández , José Pen-
dás Blanco, Francisco R o -
dríguez Pérez , Ricardo G a r -
d a , Amadeo Arias , Gustavo 
Rodríguez , López y López, 
Braulio Suárez y E l í seo Gó-
mez, 1 $2-00 cada, uno . . . 
Sergio Alvarez Fabián , Manuel 
Garc ía Braña, Marcelino S u á -
rez García, R a m ó n Ferro, 
A g u s t í n Vega Fernández , 
Francisco Gutiérrez, Isidro 
Fernández , EMeban C. Igle-
sias, Regino Fernández , Ave-
lino Zamora, Manuel Made-
ra, Armando Fernández , B u -
genio A l varado, Carlos Mau-
ri, Angel Díaz, Manuel R o -
dr íguez Pérez , Nicanor A n -
tufla, Dionisio Collado, J o s é 
María Barrera, Servando San 
Miguel, Francisco Hevia, Jo-
sé Suardiaz, Antonio Valeri , 
José Fernández Blanco, C e -
lestino Alvarez, Manuel A v a -
lo, L u i s García, Adolfo A r -
tiga, R a m ó n García, F r a n c i s -
co Fernández , Marino C a s -
itro, Aílejandro Sánchez , Jo -
s é P e n d á s Blanco, J o s é G a r -
c í a Bárcena , J o s é García, 
Cipriano Rodríguez , Miguel 
López, Adolfo Hevia, M. Ore-
jas y Ca. , Manuel López, 
Juan Llampallas , F e r m í n R o -
dríguez, Juan H . Gato, A n -
tonio Gómez, José R. López, 
Baldomero Menéndez, Igna-
cio López, Diego González y 
Joaquín X. , á $1-00 cada uno. 
José Mar ía Fernández , Augus-
to Gómez, José Bárcena , J o -
sé Secades, Adolfo Pedregue-
r a , á $0-50 cada uno . . . 
Robustiano A n t u ñ a . . . . 
Manuel Pazos 





T a m b i é n c a y ó otro rayo en 
del señor Ignacio Sanabria nro,^-
cañer ía dea aparato del carburo- ^ la 
cias á la actividad del señor Ha era-
cerró la llave principal, no hm!!!lbrlu' ^ 
desperfectos. Mayores 
E n la itienda del señor Su&ré 
c a y ó un chispazo; pero no c»,,** ^ " ^ n 
daños . 111186 ^ a n d ^ 
Al Sr. Administrador de los P 
Hoy al llegar el tren de la Hah ^ 
taba en el desviadero un tren de * es' 
cuaíl no cor tó para dar paso, pw ^ ' í í a , ^ 
as í se lo indicó <d Jefe de KFtar.t,-^mS's 
COA iun. 
L a locomotora t e n í a el número 24n 
carro del conductor el número 50S y $ 
Esperamos que el señor Admiñl 
haga sabor á esos señores emcl* 
deber en que es tán de atender r ^ 8, 61 
públ ico . ' m ^ al 
EL C O R R E S P O N S A L . 
DE SAN ANTONIO DE LOS BaÍüS 
Agosto 5. 
¿ H a s t a cuándo segu irá esta villa 
( íbandonada por 'los que están en el d h 
de velar por su prestigio, bienestar y 
greso? ^ro' 
E l juego de todas clases se. enseñorea 
todos los órdenes , y las autoridades m-né* 
transe impasibles. s' 
E l Ayuntamiento no celebra sesiones; b 
concejales apenas si se ocupan de los \n 
tereses del procomún. ¿A dónde vamos po 
ese camino? 
¿ N o habrá una mano que quiera poner 
dique á tanta, desmoral izac ión reinante' 
¡Pobre San Antonio! 
H a n unido sn? destinos con «l indieoJu, 
ble 'lazo del matrimonio, los s impáticos ]b 
yenes. Andreita Díaz y el correcto caballeé 
ro N i c o l á s Arango. 
Que l a dicha m á s completa des 6onria 
en su nuevo estado, son mis m á s ardientes 
deseos. 
E n los ú l t i m o s e x á m e n e s celebrados en 
esa. capital de aspirantes al Magisterio, ob-
tuvieron cert i f icación de primero y segun-
do grado, las s i m p á t i c a s amiguitas Ma-
nuelita Gutiérrez, Adelina Hernández, Con, 
suelo Chacón, Rafael ita Rodríguez, María 
E m m a Herrera, Amparo Anaya^ Elvfra 
Díaz Amaro y Josefa Viusá . 
A todas mi calurosa fel ic i tación. 
R A M I R O M A R T I N E Z . 







DE CM1P0 FL0RÍ00 
Agosto 2. 
Descargas e l éc tr icas 
Ayer, desde las once y media de la ma-
ñana, comenzó á caer sobre este pueblo un 
torrencial aguacero a c o m p a ñ a d o de rayos. 
Uno de é s t o s cayó en la casa que habito, 
hac i éndo le grandes desperfectos, sin que 
afortunadamente t u v i é r a m o s que lamentar 
desgracias personales. Mi familia no es-
taba en l a casa y yo h a c í a pocos momen-
tos que hab ía salido á una diligencia. 
PINAR D B b RIO 
D E B A B I N E Y E S 
Agosto í. 
Imponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. Asi 
puede calificaree l a efectuada el viernes 
día 4 del corriente, con motivo del entierro 
de la que en vida fué h i ja queridísima de 
los esposos M a c h a d o - V a l d é s . 
Inút i l e s resultaron todos 'los esfuerzos de 
la ciencia que desde los primeros momen-
tos de su enfermedad se le prestaron. Na-
da v a l i ó para que en el t é r m i n o de vein-
te y cuatro horas dejara de existir tan en-
cantadora niña, dejando en su hogar una 
estela de luto y d e s e s p e r a c i ó n en los cora-
zones de sus inconsolables padres, que con 
tan justo dolor lamentan la irreparable pér-
dida de su querida "Charito". 
E l c a d á v e r fué conducido en un lujoso 
coche desde la casa mortuoria á la necró-
polis de la Grifa. 
Descanse en paz la infortunada niña y 
ülegue hasta sus familiares mi m á s senti-
do p é s a m e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Teniendo noticias que algunos pares del 
calzado para Niños y S e ñ o r i t a s de nuestra 
celebrada marca P O N S & Ca. , inserta." al 
margen, por doígeto 
D n K . de fábrica no dan el 
| I l \ l P l resultado que debie-
r*fuk£ A ran dar, hacemos pú-
^ c S I r . A blico que todos lo3 
- T J * \ detallista*; están obli-
iC*7 gados á dar un par 
nuevo por 'la entre-
ga de otro cuya suela 
se haya rajado por el hendido del cosido 
y que se haya comprado en cualquier pe-
letería , y si no se lo cambiasen no debe-" 
rán comprar otra vez en l a misma. 
PONS &Ca.-Caí!e de Cuba 61-63 9432 6t-9 
Comienze el día con los vestidos 
B. V. D. 
y lo terminará en verdadero comfort 
Durante el trabajo 6 cuando en sus ratos de recreo 
usted se sentirá fresco á cada instante del día, no 
Importa cuan herviente esté el sol; la ropa interior 
á propósito para su uso en la actualidad, son los 
vestidos B. V . D. La Ropa Holgada B. V. D. 
Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla 
proporcionan la tranquilidad y reposo del verda-
dero goce corporal. 
Precio; de 75 centaro» an adelante la pieza, 
Eata etiqueta en tejido rojo , 
BTST RETAíL" 
AUCA iNDua-rniAi. «COIBTRAOA) 
va cosida en cada una 4e las Piezas Interiores B INO acepte muguna Ropa Interior V. D. din ésta etiqueta. 
Enviamos nuestros Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
S F R E 
DE 
T A L í Z 
c 22S3 
S E M I L L A S DE T O M A T E OE E M B A R Q U E l E * STOHE" 
( MARCA REGISTRADA ) , . 
EstaSoTunldol6 recibir Por ,os últimos vapores de Europa y 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C a . , 
O B I S P O 6 * ra uo 6 ; .~Tclcfono A - ^ O . H ^ b a ^ f 
30-2 A^---
DIAitIO D E L A MARINA.—T5di<!ifa» éé la teráe.—Agosto 0 de 1911* 
e s i o s i s 
•Rn interesan'tes crónicas de poco ha, 
írtue un ilustrado pieriodista de Barcelo-
pubiioó, encuentro dos asuntos de 
{¿niégable trans'cen'dencia por las ense-
ñanzas que ofrecen á poco .que en ellos 
v en sus consecuencias se medite. 
,86 refiere uno á la inauguración de 
una parte del Canal «del Ebro en Torto-
gH. primera sección de la obra extraor-
dinaria (pie por efectos de la magnífica 
lev de fomento á los trabajos hiráuli-
co's llevóle á realización en aqueíla co-
miU'.,ii catalana. Otorgada por el Esta-
do una subvención de cincuenta por 
¿íe-ntO' del coste total de las obras y la 
perpetuidad de la concesión á las comu-
nidades regantes fué báée única y bas-
tante para que (concertados los tortosi-
¿oa con una empresa constructora teñ-
irán en el próximo Octubre conoti-nído 
desembolsar un centavo un impor-
tantísimo canal de riego, pues no sa-
tisfarán á los constructores ui-ás que 
Wií.modesto canon anual. 
De este modo tan sencillo al amparo 
de una ley, si se 'quiere por rara exeop-
ijiÓB justa v como tal buena convierten 
en menos de des años en fértiles huer-
tos extensos terrenos de aluvión que 
hiislá el presente permanecían comple-
ta.ncnte improductivos. 
De bien distinta índole pero de igua-












en naiveiona en cuya i 
poi* asenso unánime y i 
«dido conferíase el pre- j 
d? honor á̂ la ci'clópea y genial la- ¡ 
•bor del escultor Ciará. Mas el jurado i 
.por no bien explicados escrúpulos de! 
huero internacionalismo se separó dei 
sentir general y aquí fué Troya, es de-
cir, allí fué el manifestarse, pujante, | 
vir i l , hermosa, la superioridad del al-
ma catalana, herida en su fibra mas de-
licada; allí fué el exteriorizarse el re-
gionalismo bien entendido, el amor re-
gional santo que vela por el prestigio, 
per é honor de los suyos, de ios que 
valen y se ven preteridos aún dentro 
del propio solar y como al hacerlo así 
se pelea por la justicia tclaro se vé cuan 
sugestiva aparece para cuantos sienten 
el fuego de algún ideal esta batalla ga-
nada para el bien. i 
Dentro del más sensato sentido, 
cuanto vale, 'cuanto significa responde 
con Barcelona entera para desagra-
viar al egregio artista de aquel de-
saire y le tributa cariñoso y envidiable 
homenaje. Desfile para admirar sus 
obras y depositar al pie de ellas sus tar-
jetas y sois flores; entidades y particu-
lares adquieren los productos de su 
talento y uno lo será por suscripción 
pública para ser erigido en parque co-
munal y regalado al 'Ayuntamiento, y 
en fin unése la intelectualidad y en es-
cogida fiesta le brinda pleitesía glorifi-
cando al modesto escultor nacido en 
tíuraild'e hogar que con la tenacidad 
dn los de su raza lucha, trabaja y ven-
ce, y con él vence el tozudo, sobrio é 
individualista catalán q'ue por sus vir-
tudes sabe—pese á s<u individualis-
mo—de doblarse para hacer grande por 
amor sin límites, á su patria. 
Y relacionados así en síntesis apura-
da los dos asuntos con su misma gran-
dí-ima elocuencia dicen enormidades. 
En el 'primer caso dice:—que no siem-
pre han de ser diatribas, denuestos é 
imprecaciones para los gobiernos. La 
ley por la cual los tortosinos realizan 
el comienzo de grandes é importantes 
obras que habrán de continuar en el. 
delta del Ebro i fué ó no fué promulga-1 
cln pera España toda? 
¿Qué diferencias establece para que 
«n Cataluña merced á ella se verifique j 
una transformación en terrenos exten-
sos sin que cueste una peseta y no 
•pueda realizarse esto mismo en las ¡ 
'áemás regiones, en Galicia por ejem-
plo? 
Grandes males indiidablemente ori-
gina para el próspero desarrollo de 
m peculiar vicia regional el sistema 
igualitario y centralista-, no acusarán 
jamás personalidad propia, única, y 
elevada las entidades que dentro de la 
misma clasificación étnica constituyen 
las regiones españolas ínter in los go-
biernos desconociendo sus diferencias 
procuren unificarlas, y mientras no 
reduzca á acción meramente pasiva su 
influencia en el desenvolvimiento pro-
de las mismas; pero mucho, mucho, 
aun dentro de las suicidas condiciones 
políticas actuales podrá hacerse en be-
neficio de Galicia—-retíriéndonas i 
nosotros—si otro espíritu animase á 
los gallegos. 
Existen sindicatos agrícolas, socie-
dades de labradores, uniones de va-
rias clases, entidades diversas y nin-
guna que yo conozca habrá estudiado 
la ley por méritos de la que los torto-
sinos hicieron lo que hicieron y con-
signado queda. 
¿Causa? E l carácter- la educación é 
instrucción nula que no puede modi-
ficarlo; la atonía, la atrofia de toda 
actividad social de un pueblo capaz 
únicamente para la queja. 
P]n el segundo caso no recuerdo que 
en Galicia, jamás, ni por desaires y ve-
jaciones de los de fuera, ni por injusti-
cias de los de dentro se hubiese ma-
n i testado nunca, un estado de opinión 
tan espontáneo y por lo mismo tan l i -
bre, v i r i l y consolador como el que 
acaba de ofrecer Barcelona; y no me re 
fiero ya á hechos en el que el agracia-
do lo fuera un hombre, una sola perso-
nalidad, ilustre sí, pero que al fin es 
unn; no hago memoria ni de hechos co-
lectivos. 
Recuerdo sí, que para defender de-
rechos que atañían á intereses de pue-
blos que al ser deseonocíelos ó negados 
envolvían ofensa para Galicia toda, 
tratóse de realizar actos de protesta 
y más tarde de rebelión pasiva y el 
fracaso coronó el intento. 'Coruña 
primero, Ferrol después, guardan en 
anales el triste recuerdo de estas es-
tériles tentativas de solidaridad para 
defensa de expoliaciones centrales. 
ü r g e más que lamentar y mialcle-
cir—y me repito porqué es menester— 
trabajar para me lificar mejorando d 
ambiente insano de nuestra patria, y 
este es el punto de mira de las asocia-
ciones creadas pro cultura gallega, y 
este es el salvador inedio el único ca-
mino posible, la capaz fórmula por ta 
que puedan ser registradas como vir-
tudes propias las ajenas que ahora se 
exhiben como modelos de enseñanza. 
Por un fenómeno de osmosis social 
hay que inocular en esa raza consumi-
da por la abulia el virns de la instruc-
ción en el laboratorio escuela v P ^ n r 
á reflejar mañana por contraefecto 
de endósmosH y para los demi.* ]m 
hechos enaltecedores que desgraciada-
mente tenemos oue recoger hoy fuera 
de nosotros y ofrecer como de conso-
lador contraste. 
TOTABE 
Habana. Agesto 1911. 
O D 
E l manicomio d« Reus 
Reus, 19. 
En el rápido de Barcelona llegó 
esta mañana el señor Ortega More-
jón, acompañado de su esposa y de 
los doetores Rodríguez Méndez, 
Queraltó, Squares y Martínez Var-
gas, para visitar el manicomio. 
Después de recorrer ios expedicio-
narios el establecimiento, cuya ins-
talación elogiaron mucho, fueron ob-
sequiados con un almuerzo, al que 
asistieron también el presidente de 
la Sociedad fundadora, señor Fo*it 
de Rubinat; el doctor Briansó, direc-
tor del establecimiento: el doctor 
Victorio y los señores Bofarul y Cu-
bells. 
Él señor Ortega1 Morejón y sus 
acompañantes regresaron á Barcelo-
na en el expreso. 
E l violinista Quiroga en Pontevedra 
Pontevedra, 21. 
En el tren correo lle^ó el joven 
violinista pontevedrés Manolo Qui-
roga. 
En todas las estaciones de la pro-
vincia fué sondado por numerosas 
comisiones y han.las de música. 
SMI entrada en Pontevedra fué ver-
daderamente t r iunfal . 
A la estación acudieron las autori-
dades, todas las Sociedades, Centros, 
orfeones, bandas de música y el pue-
blo en masa. 
A l llegar el tren resonaron clamo-
rosas aclamaciones y se dispararon 
bombas y cohetes. 
Quiroga fué llevado en hombros 
desde la estación á su casa y segui-
do por millares de personas que no 
cesaron de aclamarle. 
L.^s calles del t r áns i to estaban 
adornadas con arcos y gallardetes y 
en todos los balcones había colgadu-
ras y adornos. 
Manolo Quiroga se asomó al bal-
cón dé su casa para dir igi r la pala-
bra á sus paisanos; pero la emoción 
no le dejó articular palabra y tuvo 
el Alcalde que hablar por él. 
Pasa rá aquí dos meses y después 
irá á dar unos conciertos en Par í s y 
Londres. 
El entusiasmo que Pontevedra 
siente por Manolo Q'niroga es verda-
deramente extraordinario. Se ie 11a-
m-a el Sarasate gallego, y comparten 
la admiración todas las clases socia-
les. 
E l úl t imo incidente franco-español 
en Alcá.zar.—El parte oficial.—Re-
claTTmcion diplcmátlsa.—Un re-
cuerdo. - E l Embajador francés.— 
Un aplauso al teniente coronel Sil-
vestra.—Prudencia y firmeza. 
Madrid. 22. 
AI recibir anoche á los periodistas, 
el señor Canalejas leyó el despacho 
telegráfico de referencia, concebido 
en los siguientes términos: 
" T á n g e r , 21. 
Ministro en Tánger á Ministro Es-
tado : 
'•Acabo de recibir un telegrama 
del teniente coronel Fernández Sil-
vestre, fechado ayer, 20, que me 
apresuro á trausuiitir á V. £ . ,y á los 
señores Presidente del Consejo y M i -
nistro de la Guerra, por si no tuvie-
sen conecimiento de los radiogramas 
que dicho jefe les ha enviado con el 
mismo texto. Dice as í : 
' ' Comunico á V. E. qu,e ayer, 19, 
á las cinco de la tarde, ocurrió un 
grave incidente frente al puesto de 
guardia español, situado próxima-
mente á la mitad del camino de A l -
cázar á Larache, cerca, del vado de 
Uad el Cherif. 
' "E l teniente Thirier. jefe de las 
fuerzas francesas en ausencia del 
capitán Moreaux, mal t ra tó de obra á 
un indivídiM), desertor, al parecer, 
de la: mehalla Imperial. A l acercar-
se un grupo de "askar is" montados, 
del " t abo r " español, al mando de un 
sargento, el oficial francés sacó su 
revólver, amenazando al grupo é in-
vitándole á retirarse. Por orden del 
sargento se adelantó un cabo para 
intimar al teniente á que se reporta-
se; pero el oficial, en vez de obede-
cer, se irr i tó más. llegando hasta á 
abofetear al emisario. 
' ' E l centinela del inmediato pues-
to de grardia español, testigo de esi-
tos hechos, dió el alto al oficial fran-
cés, que desentendiéndose también 
de esta nueva advertencia, intenta.ba 
proseguir su marcha hacia nuestro 
campo. 
••En el momento en que nuestra 
guardia se aprestaba á defender al 
centinela, apareció una sección de 
Caballería de nrestras fuerzas, al 
mando 4e un teniente, que contribu-
yó á evitar mayores consecuencias, é 
invito al oficial francés á que me v i -
sitase, al objeto de explicar el su-
ceso. 
" Y a en mi tienda. M. Thirier se 
desató en improperios, profiriendo á 
grandes gritos frases descorteses, 
que escucharon desde fuera los jefes 
y oficiales del destacamento. 
" L e exhorté á que depusiera su 
actitud y relatase los hechos, y lo 
efectuó en términos distintos de co-
mo acaecieron, obstinándose en cons-
tituirse nuestro prisionero; repli-
cándole yo que no podía admitirlo 
en calidad de tal. y que consideraba 
su visita consecuencia de la invita-
ción que, cortériinente, le había sido 
hecha por el oficial de 'la sección de 
Caballería, para qxie me facilitase 
datos del incidente. 
" E n este punto, cortando la en-
trevista ante su deplorable actitud, 
le propuse que marchase acompaña-
do por el comandante segundo jefe 
del destacamento. 
" E l teniente Thirier rechazó brus-
camente la proposición, repitiendo, 
en términos groseros, que represen-
taba á Francia. 
"Atr i ibuyo á nna excitación la-
mentable la actitud del señor oficial 
francés, abofeteando al cabo de la 
Policía de Majhzen, y desobedecien-
do á los centinelas dé las tropas de 
mm 
una nación amiga, para perseguir á 
un desertor y castigarle, faltando 
con ello al reglamento, que atribuye 
estas facultades á los kaides. 
" E l propio oficial Thirier había 
apaleado en otra ocasión, delante de 
nuestro puesto, á un individuo de su 
mehalla, l imitándose nuestros oficia-
les á contemplar y lamentar el he-
cho. 
"Acatando las órdenes que tengo re-
cibidas, y excediéndome acaso en 
prudencia, no he querido extremar 
la cuestión, adoptando la merecida 
ac t i tud ." 
Madrid, 22. 
E l Presidente del Consejo, que ha-
bía tenido ocasión de escüchar la 
opinión de sus compañeros el de 
Guerra y Hacienda, se puso al habla 
con el de Marina, comunicándole por 
teléfono ej contenido del despacho y 
los propósitos del Gobierno, para 
que de todo ello diera cuenta al Rey. 
Después conferenció eon el Minis-
tro de Estado y el resultado fué en-
viar anoche mismo el Marnnés de A l -
h'Dcemas á M. Geoffray, Embajador 
de Francia, la consiguiente reclama-
ción diplomática, que parece ser se 
halla concebida en términos enérgi-
cos, si bien muy corteses. 
Madrid, 22. 
El teniente francés M. Thirier, que 
ha provocado el incidente de Alcá-
zar, es el mismo oficial que aconsejó 
al kaid moro Ben Dahar ocupar 
aquella plaza, en momentánea ausen-
cia del teniente coronel Fernández 
Silvestre, y el mismo también que 
después aconsejó á las fuerzas je r i -
fíanas la resistencia: contra las tro-
pas españolas, tratando de cerrar el 
paso al jefe español, y al terándose 
lamentablemente. Después ha veni-
do actuando en diferentes ocasiones, 
mas como jefe que como instructor 
de las mehallas. 
San Sebastián, 22. 
E l Embajador de Francia, hablan-
do con dos periodistas de su país, les 
manifestó esta tarde que no tenía, no-
ticias del- incidente del teniente fran-
cés M. Thir ier ; pero, de confirmarse 
los informes oficiales, el Gobierna 
francés será el primero en lamen-
tarlo. 
Expresó el deseo de que éste sea 
el último incidente entre franceses y 
j españoles, y que España y Francia 
marchen de acuerdo. 
Dijo que después de la entrevista 
con el Ministro de Estado, que se l i -
mitó á la cuestión de los desertores, 
envió á Par ís copia de la carta del 
señor García Prieto, relativa al inci-
dente de Alcázar. 
Madrid, 22. 
Ocupándose " A B C " en el últi-
mo incidente franco-español ocurri-
do en Alcázar, dice: 
" E n cuanto al teniente coronel se-
ñor Fernández Silvestre, sólo elogios 
merece su conducta. Verse insulta-
do en su propia tienda por un mer-
cenario que iba con el propósito pre-
concebido de provocar un conflicto, 
y tener la serenidad de dominarse, 
es el acto de valor má.s grande que 
ha podido ofrecer á su patria quien 
tantas veces ha arriesgado la vida 
por ella. 
" A B C " se complace en saludarle 
y enviarle su más entusiasta, felicita-
c ión . " 
Madrid, 22. 
He aquí el enérgico y discreto ar-
tículo publicado por " L a Epoca", 
con el t í tulo de "Prudencia y firme-
za," acerca del incidente de Alcá-
zar : 
" E l mismo día, y casi á la misma 
hora: en que el Gobierno español da-
ba completa satisfacción á Francia 
por el incidente de Boisset, aunque 
no se hallaba en aquel momento com-
probada la exactitud del relato fran-
cés, luego totalmente desmentido; el 
mismo día, y casi á la misma hora en 
que eso tenía lugar, uno de los in-
dividuos de la misión militar france-
sa provocaba, en Alcázar el inciden-
te cuyo relato oficial va por sepa-
rado. 
No cabe hacerse ilusiones respec-
to de lo que la conducta del teniente 
Thirier significa, y no es posible des-
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(Cont inúa . ) 
^—T bace usted bien respondió se-
«amante la du quesa. 
Después añadió con tono más dulce. 
^ ¡ E a ! sean ustedes felices. Les le-
^ n una hermosa luna de miel. Escrí-
bame usted, si le parece, añadió, d i r i -
feiendose á la habitación de Annic. 
'Qs recién casados debían pasar el 
. p* do Noviembre en el castillo de 
ln«r i elle] cerca de Caimes. conti-
Iar IjUego su viaje y reunirse en Ro-
ÍHfi ^ n la señora Villars y Clara. 
omo Annie tuvo el capricho de v i -
v[ar el cuarto de Jacobo, la señora de 
j ^ ^ ' n i h o n había invitado á comer á 
p rec i en casados. Devde allí debían di-
a la d a c i ó n de Lyon. 
A eso de las cinco, la nueva marque-
sa, después de abrazar estrechamente, 
pero sin pronunciar una palabra, á su 
madre y su prima, siguió á su marido y 
subió en ef cupé lleno de flores que la 
esperaba para conducirla á la calle de 
Bellechasse. 
Desde el balcón del hotel echó Ca-
talina sobre el carruaje un puñado de 
arroz y un zapato viejo, el arroz como 
presagio de felicidad para los esposos 
y el zapato viejo, para preservarlos de 
¡todo maleficio según la superstición ir-
landesa. 
En aquel momento mismo salía la 
duquesa del hotel de Gastiglione. apa-
recía como la mala hada, cuya llega la 
hace impotentes todos los encantos. 
Guy de Nozay la acompañó al co-
che. 
—; Helos ya en camino para, el s 'p 
timo cielo! dijo. 
—¡ Debemos desear que se queden 
allí! 
—Serían los primeros. Todo el mun-
do cae con las alas rotas. 
—¿Le ha sucedido á usted eso? 
—¿A mí? no. No he eivontra lo nun-
ca más que una mujer con la que hu-
biera querido intentar la ascensión. Se 
ha. negado á ello y he tomado el parti-
do de quedarme en tierra á su lado. 
—Ha hecho usted muy bien y su 
ami^Md la e=(imr) ella en mucho, res-
pondió U duquesa. 
Después añadió, dando la mano a', 
vizconde: 
—Adiós, la semana que viene en 
Blanzac. 
X X I V 
Cristiana había tenido siempre el 
presentimiento de que per turbar ía su 
vida una gran pasión. No podía contar 
como tal el amor que había tenido al 
duque de Blanzae. Había sido el afecto 
de una muchacha, que no se conoce á 
sí misma ni conocía la vida. Decíase 
para sus adentros que, como la mayor 
parte de las criaturas tendría su hora 
de éxtasis. Estaba cansada de ser ama-
da, adulada y obedecida. Quería amar 
y sacrificarse. Jamás había formado 
ninguna mujer sueño más elevado. 
Ainel sueño llenaba su soledad; lo re-
novaba sin cesar y se complacía en é l ; 
al mismo tiempo que la mantenía en las 
elevadas regiones de la idealidad la ha-
bía preservado de todo capricho. E l 
amor no había sido, como ella esperaba, 
un golpe súbito, sino que se había in-
íiltrado en su corazón y en su ser como 
un veneno. En lusrar de un ?nto de 
+ rinnfo, le arrancaba un grito de do-
lor. A ppsar del desearramiento inte-
rior que había experimentado cuami j 
el marqués le anunció sus esponsales, 
no había querido admitir que pudiese 
amarle: le conocía, demasiado. Sólo te-
nía la superioridad fídea. Era incons-
tante, alsro frivolo, débil de carácter v 
¡tan distinto del hombre nue ella había 
soñado! Enumeraba sus defectos, y su 
clarividencia la tranquilizaba. Desgra-
ciadamente el verdadero amor es pre-
cisamente el que no tiene venda en los 
ojos, el que ve los defectos y hasta las 
vicios y que sin embargo no muere. 
Cristiana quiso hacerse la ilusión de 
creer que echaba de menos simplemen-
te la intimidad agradable que se había 
establecido entro Jacobo y ella. ' Des-
pués, cuando no pudo abrigar ilusión 
alguna, procuró cura.'se de un amor 
que la humillaba, empleando á este 
efecto medios heroicos. Se impuso U 
presencia de los novios, hizo con ellos 
varias correrías por París , ayudó al 
marqués á escoger sus regalos, dió con-
sejos ;á Annie para sus trajes, manejó 
las telas de su canastilla de bodas y le 
indicó los modelos que más debían 
agradar á Jacobo. Asistió á la misa de 
matrimonio y, á pesar del dolor que 
esto le causaba, se obstinó en no apar-
tar los ojos de los jóvenes arrodilla-
dos uno al laclo de otro. Padeció el su-
plicio del almuerzo y. como si hubiera 
hallado algún placer en sufrir, siguió 
á la novia á su cuarto. L-i vió cambiar 
H traite y contempló ávidamente la be-
lleza de su cuerpo. Cuando entró Jaco-
bo le d i i o : "Bese usted á su muier ," v 
su mirada no flaqueó. Asintió á la mar-
cha de los esposos, oyó é] ruido de la 
portezuela del cupé que se cerraba y 
que resonó hasta $ fondo de su alma. 
ruando Guy se separó de ella, se 
ocultó en un rincón de su carruaje y 
con la cabeza algo inclinada y los ojos 
cerrados, permaneció inerte. Brotaron 
de sus cerrados párpados dos gruesas 
lágrimas, sus primeras lágrimas de mu-
jer. Las enjugó lentamente diciendo 
para s í : "Esto p a s a r á . . . Esto pasa.-
r á . . . Olv idaré . " 
SEGUNDA PARTE 
E l castillo de Saint-Michel situado 
hacia la mitad de la colina que domina 
el golfo Juan, había sido edificado por 
un inglés, y recordaba, por su estilo, 
esas abadías que con tanta frecuencia 
se encuentran en Inglaterra. Los de 
Froissy lo habían comprado para liílr 
cer de él. como ellos decían, sus cuar-
teles de vejez, y en aquel rincón para-
disiaco, había de sobra luz, azul y be-
lleza para admirar, no sólo una esplén-
dida puesta de sol, sino también un al-
ba radiosa. 
L o s recién casados tuvieron allí, p;' 
ra .su luna de miel, un castillo con todoí-
los refinamientos del lu jo ; fuera, dis-
frutaban un aire saturado de perfu-
mas, un panorama de flores y verdu-
ras maravillosas, una espléndida bó-
veda azul sobre sus cabezas y allá en el 
horizonte, cerca, el mar. eñ suma, un 
paisaje de ensueño. Hallaron anclado 
en el puerto de Cannes y esperando sus 
1 odo e 
había paseado 
Normandía 
^ equipaje, que 
'atísimo recuerdo 
recibió como á 
dvas y flores. . 
s á Cannes cuan-
mpo, tuvieron un 
excepcionalmente 
lúe les permitió dar 
fecha é izquierda, > 
ie.s marítimas en el 
nie caminaba de no-
. de encanto en em 
z con conocer al fin 
Francia que tode.s 
visitado v, en ni • '¡o 
lUnn fin minl 
órdenes, el yate que lo 
el verano por las costas ( 
y de Bretam 
había conservado g 
de los desposados h 
una pareja real con 
. Llegaron los joven 
| do acababa el mal tú 
j mes de Noviembre 
i hermoso y cálido, qu 
largos paseos á derec 
pequeñas excursion ; 
"Sans Souci." Anníi 
vedad en novedad. ( 
canto. Sentíase feli^ 
aquel Mediodía d 
Rus amigas habían 
de los esplendores de su 
lo encontró más bello que ninfruna La 
"capa de la pobreza" seraeiante á esas 
"capas de p lomo" que Dante vela e i 
los hombros de los con leñados, había 
caído definitivamente de los de Jaco 
bo que se sentía joven y ardiente comí 
a los veinte años. No tenía otro deseá 
que poder recobrar su castillo de BIo 
uay. y Bontemps le daba buenas espe-
ranzas Desde las primeras horas de ¡a 
intimidad conyugal comprendió el 
marques cuan extranjera era Annie 
l^ra la Eva prosaica y sencilla del Nue, 
vo Mundo, tan diferente de la Ev í 
compleja y complicada de] viejo como 
Pueden serlo dos criaturas de la misma 
l especie. Comparábala con un hermosa 
fruto, sano, pero demasiado verde aún, 
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una nueva provocación de los ele-
mentos colonistas franceses; pero es 
prociso que 1* opinión pública se fije 
bien en los hechos, aprecie con exac-
(ilud nuestra situación, y no se deje 
¿ominar por los nervios. A l vocerío 
ele la prensa de allende el Pirineo y 
| las provocaciones de hombres que 
parecen empeñados en llevar ' á .su 
patria á un gran conflicto, debemos 
¿p0ner nosotros la; calma, la sereni-
dad y la firmeza, exenta de toda 
arrogancia, propias de un pueblo que 
jamás ha dejado de responder á las 
demandas del deber y de la digni-
dad. 
" L o primero que es preciso es ana-
lizar bien los hechos y fijar el alcan-
ce del incidente. 
••Este ha tenido dos partes: la 
agresión material del teniente Thi-
rier al cabo de "askaris" del " l a -
bor" una, y otra, la: forma en que 
dicho oficial se produjera en la tien-
da del señor Silvestre. De esto últi-
mo, que no nos es conocido en sus 
detalles, no podemos juzgar de un 
modo definitivo, aunque desde luego 
creemos advertir en la actitud del 
teniente Thirier una molestia para el 
dignísimo jefe español y una con-
ducta poco amistosa para España. 
"Respecto de lo primero, hemos 
de hacer notar que el agredido no ha 
sido un soldado español, sino un ca-
bo de la Policía Intern'acional, de la 
Policía organizada por v i r tud del 
Acta de Algeciras. Claro es que exa-
gerando unos y otros el alcance de 
los acuerdos de las potencias, se ha-
bla constantemente de " t abo r " es-
pañol y de " t a b o r " francés, y se da 
á los oficiales españoles y franceses 
un carácter m á s activo y más mi l i -
tar que el de meros instructores ; pe-
ro n i el " t abo r " francés es Francia, 
ni el " t aho r " español es España. 
"Teniendo esto en cuenta, aunque 
nuestra legítima susceptibilidad pue-
da ver un agravio en la intención de 
•M. Thirier, y sea lógico y necesario 
demandar cortésmente, pero con la 
debida entereza, á Francia las expli-
caciones y satisfacciones que exige 
nuestro decoro, parécenos que ño po-
demos estimar la agresión al eâ bo 
de los "askar is" lo mismo que ten-
dríamos que estimarla si se tratase 
de un soldado que vistiese el unifor-
me español. 
" L a ofensa inferida á la Policía 
internacional, ¿debemos ventilarla 
como si se tratase de una; ofensa á 
nuestra Patria ó á nuestro Ejérc i to? 
¿No tiene esa Policía un alto inspec-
tor, mandatario directo de las poten-
cias ?• 
"Sometemos estas indicaciones á 
la consideración de los directores de 
la polít ica; pues por lo mismo que la 
situación general de Europa es real-
mente grave, necesitamos conducir-
nos con extremada prudencia, aun-
que con la debida firmeza., no exage-
rando las cosas, y procuírando que el 
mundo entero vea que no somos los 
provocadores, y -que no puede alcan-
zarnos la responsabilidad de las con-
secuencias que puede engendrar cier-
to delirio de grandezas, que parece 
haberse apoderado de una parte de 
la opinión francesa. 
" A l Gobierno, que es el único que 
conoce en todos sus detalles lo ocu-
rrido, toca definir la actitud que de-
be adoptar. Para defender lo que es 
común á todos, los intereses y el de-
coro de la Patria, á su lado ha de te-
nernos, como siempre, de un modo 
•resuelto. Sólo le pedimos que pro-
ceda con exquisita, prudencia y con 
la indispensable firmeza." 
El "plus" de un almuerzo 
Halan-a, Agosto 8 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Como aclaración al suelto publicado 
por el periódico " L a Discusión" en su 
número del día 7 del actual, referente 
al almuerzo dado por los empleados de 
la Secretaría de Agricultura á su esti-
mado Jefe el señor Junco, en la finca 
"Los Zapotes," debo de decir en ho-
nor de la verdad, pues pertenecía á la 
Comisión encargada de custodiar la 
mesa, que la mayor parte de esos em-
pleados no abonaron el cubierto que le 
correspondía en aquel acto, y á esta 
causa se debió la falta de comida para 
los asistentes. 
Ruego la publicación de las presen-
tes líneas. 
E . CASAXOVA, 
Capitán del Ejército Libertador. 
Slc. Jesús del Monte. Correa 120. 
C T I F I C A O I O H 
En la nota sobre recaudación de la 
Aduana de ayer, publicamos la cifra 
siguiente: ^S^h^S-^S exactamente 
igual á la nota que recibimos de la 
Aduana. Pero después se nos dice 
que hubo error, y que la cifra verda-
dera es la siguiente: $ 3 i 9 , 0 2 3 - 4 3 . 
'Queda hecha la rectificación. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 4 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente visitaron al Ge-
neral Oomez, el ¡Senador señor F. Pie-
rra, el Representante señor Roig, 
y el Alcalde de Matanzas señor Car-
net. 
E l general Asbert 
Hoy 'ha visitado nuevamente al se-
ñor Presidente de la República, el 
G-obernador Provincial de la Haba-
na, General Asbert, quien á su salida 
guardó la mayor reserva acerca de 
los asuntos tratados con el Generarl 
Gómez. 
Nosotros sin embargo podemos ase-
gurar que la visita de que hablamos, 
ha tenido por principal objeto solu-
cionar de un modo satisfactorio la 
renuncia del General Loinaz del Cas-
t i l lo , la cual no ha sido aceptada aún. 
Felipe Taboada 
Nuestro antiguo compañero en la 
prensa, Felipe Taboada y Ponce de 
León, Cónsul qne ha sido de Cuba en 
Santander y que pasa á Galveston, 
Estados Unidos, con igual cargo, es-
tuvo á saludar y ofrecer sus respetos 
al General Gómez. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Para Vuelta Abajo 
Esta mañana , conforme anuncia-
mos, en el tren ordinario del F. C. del 
Oeste, salieron para Pinar del Río, el 
Secretario y el Subsecretario de A g r i -
cultura, doctor Junco y coronel Luis 
Pérez, respectivamente, acompañando 
á la comisión encargada de realizar 
los' estudios del regadío en aquella 
provincia. 
También concurr i rán al acto del 
sorteo de casas para obreros. 
MUNICIPIO 
No linbo sesión 
Por falta de quorum no celebró se-
sión hoy la Cámara Municipal. 
E l Matadero Mmncipnl 
E l Alcalde ha firmado un decreto, 
suspendiendo el acuerdo del Ayunta-
miento, por el cual se hizo una conce-
sión á don Alfredo Betancowrt para 
construir un Matadero Modelo en Lu-
yanó. 
Nombramiento 
E l señor Francisco Rabell ha sido 
nombrado practicante de la casa de 
socorros de la segunda demarcación. 
Subastas 
Han sido adjudicadas á los señores 
Pe rp iñán y Achutegui y Compañía, 
las subastas para suministro de forra-
je y efectos de ferretería, respectiva-
mente. 
ASUNTOS VARIOS 
LA OASA QUIMTAMA 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
H a recibido un srran surtido de 
O B J E T O S DE P L A T A 
para regalos, y otros art ículos , así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. Teléfono A-4964. 
" e l orden publico 
CITACIONES 
E l licenciado señor Piñeiro, Juez 
Especial de la causa que se instruye 
por rebelión, ha librado distintas ór-
denes á fin de que comparezcan á 
prestar declaración el señor Francis-
co Sosa Herrerai, que presentó al ge-
neral Acevedo, y á todos los ind iv i -
duos que firmaron el acta de la pre-
sentación en las oficinas de Correos 
en Santa María del Rosario. 
También se han librado exhortes 
á los pueblos de Miatanzas, Guana-
jay y otros, á fin de que sean exami-
nados varios individuos. 
U N DETENIDO 
Anoche el vigilante de la Policía 
Nacional número 6 6 6 , J. Ramos, de-
tuvo á Rafael Valdespino y Toledo, 
de 4 4 años de edad, mecánico y ve-







Grandes, por estar reclama-
el Juez Especial, doctor Pi-
indivíduo aparece acusado de 
icompañado al general Aceve-
i ferreter ía " L a Rosita," á 
comprar los útiles para fabricar una 
bomba explosiva. 
E l acusado será presentado hoy 
ante el Juez Especial. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l cólera en Marsella 
E l Cónsul de Cuba en Marsella, ha 
participado el fallecimiento de tres 
personas atacadas de cólera. . 
L a ópera "Dolorosa" 
¡Se ha recibido el cablegrama si-
guiente del Ministro de Cuba en Ro-
ma. 
' ' T u r í n , Agosto 9 de 1911 
Secretario Estado, Habana. 
Estrenada ópera "Dolorosa," éxi-
to completo. Aclamado nuestro com-




E l Ministro alemán y los encarga-
dos de Negocios de Inglaterra y 
Francia, visitaron esta ( mañana , al 
Secretario de Estado, entregando el 
primero á éste último una nota para 
un cambio, de impresiones. 
Trá tase , según parece, de las recla-
maciones que establecieron algunos 
súbdi tos de esas naciones, por per-
juicios sufridos durante la guerra de 
independencia. 
Acuerdo suspendido i 
E l señor Gobernador de Camagüey, 
ha suspendido el acuerdo tomado por 
el Ayuntamiento en primero del pa-
sado mes de Julio, y en v i r tud del cual 
se autorizó la construcción de un Ma-
tadero modelo en aquella ciudad. 
Renuncia 
' E l señor Juan Bujosa, jefe del 
Cuerpo de Bomberos de Regla, ha pre-
sentado la renuncia de su cargo. 
Departamento de Maternidad ' 
Han sido designadas las señoras 
Susana E. de Mederos y Amelia V . de 
González como diputadas de mes del 
Departamento de Maternidad en la 
Casa de Beneficencia. 
Lo hacemos así público para los f i -
nes consiguientes. 
POR ESOS MUNDO? 
Los Tribunales sentencian á un cuervo 
En Ginebra hay un cuervo célebre. 
Se llama " A r t u r o . " Todos los gine-
brinos le conocen y muchos foraste-
ros se acercan á admirarle. 
E l buen " A r t u r o , " desde hace al-
gunos años, había fijado su domicilio 
en el Palacio de Justicia. 
Siempre que se celebraba la vista 
de algún proceso, " A r t u r o " se colaba 
TBLEGEilAS POS EL GiBLE 
ESTADOSJimOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
DECLARACIONES D E 
CANALEJAS 
Madrid, Agosto 9. 
Según manifestaciones de algunos 
miembros del gobierno, los motines y 
desóndenes que han ocurrido recien-
temente entre la marinería de gue-
rra y han culminado en el proceso 
que terminó ayer, condenando á 
muerte á 26 tripulantes de la fragata 
"Numancia," débense en gran parte 
á la campaña antimilitarista que ha-
cen los socialistas y los gremios de 
obreros organizados en todo el país. 
Hablando acerca de este asunto, el 
señor Canalejas, Presidente del Con-
sejo de Ministros, ha expresado su 
determinación de no tolerar por más 
tiempo que los laboristas extranje-
ros hagan propaganda de sus doctri-
nas en España. 
CONSPIRACION REPUBLICANA 
E l gobierno explica la sentencia de 
muerte dictada por el Consejo de 
Guerrai contra 26 tripulantes 'de la 
"Numancia", diciendo que fué 
impuesta por el descubrimiento de 
una conspiración republicana., en la 
cual estaban complicados cien mari-
neros, agregando que el gobierno 
tiene que estar muy alerta, porque 
los republicanos están desplegando 
nina extraordinaria actividad. 
TESTIGO RESERVADO 
Nueva York, Agosto 9. 
George Perkins, que durante algún 
tiempo perteneció á la firma financie-
ra de Morgan, al declarar ayer ante 
el Comité de la Cámara de Repre-
sentantes que investiga, los manejos 
del "Trust" del Acero, rehusó contes-
tar algunas preguntas relativas á la 
campaña presidencial que hizo perso-
nalmente y á las contribuciones pa-
ra la misma, tanto de ese "Trust" 
como de lái Compañía de Seguros 
"New York Life Insurance." 
Esto ha cambiado la situación del 
testigo, pues ó contesta ó será citado 
para ante la mesa de la Cámara, y 
ésta le ordenará contestar, y si se nie-
ga á ello, puede ser acusado ante les 
tribunales ordinarios, que pueden 
imponerle un castigo de prisión por 
desacato. 
Ante esta situación especial, Mr. 
Perkins, ha pedido se le conceda un 




Chicago, Agosto 9 
Los directores de los ferrocarriles 
del Oeste de los Estados Unidos, es-
tán preparando una conferencia con 
los delegados de los empleados de 
Pereda, jefe de la Sanidad Militar de 
Cuba. 
LOS MAGONISTAS E N CAMPAÑA 
Torreón, Méjico, Agosto 9 
Por los documentos que se habla-
ron en poder de un tal José Mana 
García, que fué detenido aquí, por 
sospechoso, se sabe que los "mago-
nistas," tratan, con la aprobación 
de su jefe Magon, de suscitar una 
nueva revolución. 
PERDIDA DE UN 
VAPOR FRANCES 
Gibraltar, Agosto 9, 
E l vapor francés " E m i r , " que sa-
lió en la madrugada de hoy de este 
puerto para Marruecos, se fué á pi-
que en el Estrecho, á cinco millas al 
Este de Tarifa. 
Perecieron 93 de las personas que 
iban en el citado barco. 
Una hora después de haber salido 
de este puerto, el " E m i r " sostuvo 
una colisión con el vapor inglés '' Sil-
verton", que de Tárente, Italia, se 
dirigía á Newport, Inglaterra. 
E l "Silverton", que llegó aquí con | presente. 
reactivos más potentes; pero ^ 
de exhalar el último suspiro, Se ^ 
jó de un fuerte dolor en los riñcTnes 
al que siguió un deciMmiento g ^ ' 
LA FORTUNA DE GATKg 
Mr. Harry Black, Presidente de h 
"Compañía de Mejoras en los E3ta 
dos Unidos," se h?,, hecho cargo ctól 
cadiver de Mr. Gates y ha declarado 
qre el fallecimiento de ésta en nada 
aifectará al mercado de valores, poí. 
que hace tiempo que el finado finan-
ciero había dejado de especular de 
manera extensa, y había limitado 
exclusivamente sus operaciones á la 
sólida colocación de su fortuna, que 
se calcula en unos cuarenta millones 
de pesos. 
AEROPLANOS MILITARES 
Hamburgo, Agosto 9 
E l emperador Guillermo ha disv 
puesto que los aeroplanos tomen par. 
te, por primera vez, en las grandes 
maniobras del ejército alemán que 
deben comenzar en Altona el 26 del 
la popa desbaratada, el beaupre 
arrancado y el compartimento de 
prca lleno de agua, pudo rescatar á 
'unos 27 pasajeros y tripulantes del 
" E m i r . " 
L a colisión tuvo efecto en medio 
de una densa niebla. 
E l " E m i r " se mantuvo á flote du-
rante unos mementos solamente des-
pués del choque y se hundió, pudien-
do salvarse solamente doce de sus 
tripiuilantes y quince de sus pasaje-
ros. 
Dicho barco desplazaba 1,291 to-
neladas y pertenecía á la "Compañía 
Mixta de Navegación," que está do-
miciliada en Marsella. 
F A L L E C I O to. GATES 
París, Agosto 9. 
Todos los esfuerzos de los médicos 
de asistencia del financiero ameri-
cano John W. Gates, han sido inúti-
les, y en las primeras horas de la 
madrugada de hoy falleció. 
Mr. Gates murió tranquilamente 
entre los brazos de su esposa é hijo, 
y no parecía, sino que se estaba que-
dando dormido. 
Los médicos le estuvieron aplican-
do hasta el último momento los 
MOR T í K E R A EXPLOSION 
Rotterdan. Holanda, Agosto 9 
De resultas de haber hecho expío» 
sión la caldera del vapor "Guten-
berg" que navegaba por el rio Rin, 
murieron dos marineros y resultaron 
gravemente heridos el capitán y va-
rios pasajeros. 
Faltan tres personas que se supone 
hayan sido lanzadas al rio, por la vio-
lencia de la explosión. 
L a chimenea y parte de la caldera 
fueron arrojadas contra las paredes 
de las casas en la orilla del rio. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 9 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £78. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 14s. 
9d. 
Azúcares centrífugas, .pol. 96, 15S. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasadsi 
cosecha, 14s. 4.1¡2d. 
SOCIEDAD M O N T A Ñ E S A DE B E N E F I C E N C I A 
E . 
E L S E í t o R 
por la ventana abierta de la Audien- j los mismos, á fin de discutir amplia-
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
No es posible 
Se ha resuelto contestar á la Secre-
ta r ía de Estado, que no habiéndose 
definido aún por los gobiernos (Te 
Cuba y los Estados Unidos el carác-
ter jurídico de los buques españoles 
«umergidos en Santiago de Cuba á 
consecuencia de la güera hispano-
americana, no es posible disponer de 
dichos buques para su venta confor-
me ha solicitado una casa armadora 
por conducto del Ministro de Cuba 
en Christianía. 
Probable nombramiento 
E l señor Luis V. de Abad será de-
signado probablemente para asistir 
en representación de Cuba al Con-
greso Internacional de Estadís t icas 
que se celebrará en Bruselas. 
Multa 
E l práctico auxiliar del puerto de 
Cárdenas , señor José F. Benavides, 
ha sido multado en cien pesos eon 
motivo de haber embarrancado en 
aquel puerto el pailebot inglés "Pic-
k u p . " 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Informe 
. Ha sido enviado á la Gaceta para 
MI publicación, el informe emitido 
por la comisión encargada de redac-
tar el Reglamento de Instrucción Su-
nftrior. 
cia, para detener el vuelo en la mesa 
del Tribunal ó en el respaldo del si-
llón d d presidente y quedarse á "es-
cucihar" atentamente los debates. 
ÍPero en estos últ imos tiempos " A r -
t u r o " la tenía tomaba con los tinte-
ros, gustando especialmente de mojar 
el pico en la tinta y esparcirla luego 
por los legajos de papeles, hasta el 
punto de que hace pocos días fué ne-
cesario t i rar un documento importan-
te por haber quedado inservible. 
El Tribunal ha necesitado reunirse, 
en f in , para juzgaz á " A r t u r o , " y le 
ha sentenciado á encierro perpetuo en 
una jaula. 
E l pobre cuervo ha empezado ya á 
cumplir la sentencia. 
E l peligro amarillo. 
Los altos hornos y fábricas de acero 
de Hanyang, que alzan sus numerosas 
chimeneas en el corazón mismo de la 
China, y que se hallan en constante ac-
tividad industrial, parecen indicar que 
Europa está amenazada de un nuevo 
"peligro amaril lo" en el terreno eco-
nómico. 
La próspera ciudad de Hanyang se 
halla entre Outchang, la grande y an-
tigua, ciudad china y Hankeu, la ciu-
dad edificada á la europea, pui^to de 
unión de los ferrocarriles de Pek ín y 
de Cantón. Por ella pasa el río Yang 
Tsé, el cual la lleva en abundancia el 
mineral de hierro extraído á ochenta 
kilómetros de distancia. 
•Su situación justifica el desarrollo 
de esta verdadera Bilbao china, que se 
alimenta de los excelentes yacimientos 
de hulla, distantes 2 0 0 kilómetros, y 
que dispone, con sus 2 0 , 0 0 0 obreros, de 
una mano de obra muy barata, por cu-
ya razón puede preverse no sólo • la 
pérdida del mercado chino para los 
metalúrgicos de Europa y América, 
sino hasta una competencia terrible 
tal vez. 
mente con ellos la cuestión del aumen-
to de jornales, que pretenden estos y 
tratar de conjurar por este medio la 
huelga con que les amenazan. 
E n vista de la actitud que han asu-
mido los trabajadores, no parece 
probable de que cedan en sus pre-
tensiones. 
MAS HUELGUISTAS 
Nueva York, Agosto 9 
Anunciase que unos 8,000 telegra-
fistas de los Ferrocarriles Centrales 
de este Estado, se están preparando 
para adherirse á la huelga de los em-
pleados de los ferrocarriles de Chica-
go. 
PEREDA E N WASHINGTON 
Washington, Agosto 9 
Llegó ayer á esta ciudad el doctor 
D . R U F I N O G A N O 
VICE-PRfSIDENTE DE DICHA INSTITUCION 
HA F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, á las 
cuatro y medía de la tarde, el que suscribe, en representa-
ción de la Junta Directiva, ruega á todos los señores socios 
que se sirvan concurrir á la casa núm. 66 de la calle del 
Rayo, para desde allí acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón. 
Habana, Agosto 9 de 1911. 
E l P r e s i d e n t e F». 
C2427 
S. R . , 
L o r e n z o D . B e c i . 
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E L SEÑOR 
J O S E 
AVISOS RELIGIOSOS 
le 
B l próximo d í a trece se ce l ebrará en 
esta Iglesia Parroquial solemne fiesta al 
S a n t í s i m o Sacramento como Segundo Do-
mingo de mes, con Misa de Ministros y 
Sermón, quedando el S a n t í s i m o Sacramen-
to de manifiesto todo el día. 
A las nu-eve de la m a ñ a n a , la Misa so-
lemne, precediendo la impos ic ión de la me-
dalla á varios caballeros que desean per-
tenecer á, 'la Asoc iac ión Pontificia. 
A las cinco de la tarde, el rezo del S a n -
to Rosario, e s t a c i ó n al Sant í s imo , Preces y 
P r o c e s i ó n por el Parque. 
Cada media hora será, adorado el S a n t í -
simo por dos caballeros de la A s o c i a c i ó n 
y dos señores del Apostolado. 
E l Director Diocesano que suscribe, s u -
plica 'la asistencia á los Asociados á. la 
Obra Pontificia y á las señoras del Apos-
tolado. 
J e s ú s del Monte á, S de Agosto de 1911. 
E l Director Diocesano. 
Manuel Menéndez. 
9á74 lt-9 ld-10 
A U R Y Y E S P ! 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles 9, á las 
cuatro y media de la tarde, los que suscriben, viuda, hijo, 
hermanos políticos y demás familiares ruegan á sus ami-
gos encomienden el alma á Dios y concurran á la casa 
mortuoria, Virtudes núm. 109, para desde allí acompa-
ñar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 9 de Agosto de 1911. 
Emilia Nodarse, viuda de Maury; Alberto Maury y Nodarse; 
General Alberto Nodarse; Coronel Orencio Nodarse; Ramón 
Martín; Luis Bacallao; Alfredo Nodarse; Dr. Arturo Laville; Ar-
turo Sainz de la Peña; Dr. Federico Torralbas; Alfredo Espinosa; 
Rogelio Julio; Eugenio Leopoldo Azpiazo; Juan Manzanal; Urba-
no González; Manuel Romero; Gustavo Lezcano. 
c 2431 1-0 
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i P O R T I V Á 
U p e p r o e z a a t l é t i c a . C a r r e r a d e a u t o m ó v i l e s : " C r a n d P r i x " d e l " A u 
t o m ó v i l C l u b d e F r a n c i a " . 
n i e n d o en p r i m é r ' lugar, h a c e n v a r i a r de 
o p i n i ó n á a q u e l l o s q u e a s e g u r a b a n q u e lo« 
" T i g r e s " s e r á n l o s c h a m p i o n s d e l a L i g a 
A ' m e r i c a n a . E l F i l a d e l f i a n o p i e n s a a s í , y 
a u n q u e so lo le s e p a r a u n o s v e i n t e p u n t o s 
de a v e r a g e á s u t e r r i b l e r i v a i , h a de p r o -
c u r a r s o s t e n e r s e en e l l u g a r q u e l e h a n 
c o l o c a d o sus b a t e a d o r e s . 
L a c o n t i e n d a e n l a L i g a N a c i o n a l , p r e -
s e n t a h a s t a c i e r t o p u n t o a s p e c t o m á s i n -
t e r e s a n t e , y es m á s d i f í c i l p r o n o s t i c a r q u i é n 
se l l e v a r á e l g a t o a l a g u a , p o r q u e los o l n -
c o p r i m e r o s c l u b s : C h i c a g o , P i t t s b u r g , N e w 
Y o r k . F i l a d e l í i a y S a n L u i s , p u e d e n v a r i a r 
s u s p o s i c i o n e s p o r d e s a f i o . 
J o s é M . H e r r e r o . 
y a d e B o r i n e s 
La mejor agua de mesa conocida. 
Sin rival para los ríñones, hígado, dia-
betes, estómago. 
>Siis rosnltados son positivos y sus 
efeetos la acreditan la ciencia médica 
de Europa y América. 
" E l Agua de Borines" está á la 
vonta en todas partes. 
Depósitos. Droguería Sar rá y Mon-
te 88. 
DE LA GUARDIA RURAL 
El grabado que ofrecemos con estas 
líneas á nuestros lectores representa 
ivaa |eriiK>sa proeza atlética del cam-
peón de Francia eu el salto de altura 
sin impulso, Cornier. 
El record del mundo, (rmareur, del 
salto de altura, sin impulso perteDcee 
al aiiaericano R. C. Evry, con un metro 
65; el record profesional está en pose-
sión del inglés J. Darby con un metro 
82. El recordman de Francia es An-
dré que ha logrado saltar 1 metro 51. 
El joven Cornier que salta corriente-
mente 1 metro 50, espera batir el re-
oord francés, dentro de poco. 
El 23 del pasado mes se efectuaron 
en la Sarthe las carreras de automó-
viles organizados por el Automóvil 
CIul) de Francia y en las que se dis-
putó el Graml Prix. 
E l circuito era de 53 kilómetros que 
los (•oncurrentes habían de cubrir doce 
veces, haciendo un total de 636 kilóme-
tros. 
Tomaron -parte en esa prueba auto-
raovilíííica catorce vehículos, doce 
france3es, un belga y un italiano. 
A las ocho de la mañana se dió la se-
ñal para la primera salida, llevando á 
todos ventaja en la primera vuelta el 
automóvil Deylier, que corrió á razón 
de 108 kilómetros por hora, pero en la 
segunda vuelta tuvo que abandonar la 
carrera por defectos sufridos en el mo-
tor, como después íes pasó lo mismo á 
otros chauffeurs por causas análogas,. 
A las once y media se produjo á 
poca distancia de la tribuna oficial un 
accidente terrible, del que á su tiempo 
nos dió cuenta el cable; se rompió uno 
de los ejes del automóvil que montaba 
Fournier y el carruaje fué violenta-
mente proyectado fuera de la carre-
tera, incendiándose por la explosión 
I del depósito de la bencina. 
Mauricio Fournier quedó muerto, co-
1 mo saben nuestros lectores, en el acto y 
I con gravísimas, contusiones el meeáni-
| co que le acompañaba. 
A pesar de tan terrible accidente 
' continuaron las carreras, resultando en 
• ellas vencedor el automovilista Lame-
; ny, quien cubrió el recorrido total en 
I 7 'horas y 6 minutos, quedando clasi-
i fieado en segundo lugar Chelenyo y 
i Leduc. 
HUERTA POR UN RAYO 
En la finca "Sabana," barrio de 
San Ju l ián , término de Melena del 
Sur, fué muerta por un rayo la seño-
ra Aurora Cabrera, el día 7 del ac-
tual. El juzgado conoce de este su-
seso. 
SUICIDIO 
En la mañana ¿el día de ayer se 
suicidó en Bejucal, e] mestizo Joa-
quín Rodríguez Sánchez, de 32 años 
de edad, tabaquero, casado y vecino 
de la callo ^iSeis" núm. 19 de aquel 
pueblo. Tiene conocimiento el juz-
gado correspondiente. 
DETENIDOS 
•El Jefe del Puesto de C a l a ñ a s , co-
munica que han sido detenidos en la 
finca "Rosario" Sabino y Avelino 
Castillo, por sospechas de que sean 
ios autores de la desaparición de Gre-
gorio González Cordeto. 
A L O S A R T I S T A S 
Toda persona precavida debe tomar 
el licor de berro, bebida excelente pa-
ra combatir catarros y fortalecer 
bronquios y pulmones. Se vende, so-
llámente, en bodegas y cafés. No lo 
pidan en otros establecimientos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 9 Agosto de 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 
Plata eapañoia . » 8 % á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 Y. 
Oro americano Í:<M»-
tra oro español . . . 
Oro aniericano con-
tra plata espaSota 
Centeoes , á 5.34 en plata 
Id . en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
i d . en caíit idades.. . 
1H peso americano 
en plata española 
1 1 0 % á l l í > % P . 
l O X á 11 Y. 
á 4.29 en plata 
1-10% á 1-11 T. 
P r o v i s i o n e s 
EL " H A Y A N A " E N PUERTO " 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy fondeó en puerto el vapor ame-
neano, "Havana" procedente de New 
York, trayendo carga general, 77 pa-
Hjeros de primera, 15 de segunda y 6 
¡ta intermedia, haciendo un total de 
A bordo de este buque han llegado 
los ingenieros Alberto Ximeno, Hufh 
• Laftin, J. V. I lamil ton v señora, 
M f n y .M)3 Cullum, 'Carlos Pie'hardo y 
Wenzo Pelly, señora é hijos. 
El comerciante K r . Germán Bulle. 
El periodista americano Wil l iam R. 
| W y señora. 
El haeeüdado don José Tarafa. 
E banquero, don José Alonso. 
El doctor Fernando Lamas, que re-
p'sa de su excursión á los Estados 
ttidos, donde ha adquirido nuevos 
Partos para el laboratorio que posee 
en ^agua la Grande. 
estudiantes Julio, Carlos, Ange-
p J Julia Durege; José M. Estrugo, 
í.e^o de Jough, Enrique S. y Manuel 
Keeio y Joaquín de la Rosa, 
^ianrbién llegaron á bordo de este 
á l ^ p ^ egreso de su viaje de bodas 
g0 1 Estados Unidos, los jóvenes espo-
^ustavo Angulo y Ofelia Broch. 
DIPLOMATICOS 
do i llegado VY ^ ^ t a capital, á bor-
Mr íl .1^aPor americano "Havana," 
ecieJ Ilam K'a-V WaUace nombrado 
W - n e n t 0 Seg'indo Secretario de la 
de los Estados Unidos en esta 
su z J t * nombra<ío M r . Wallaice, para 
^a-mlf)0 ?estino' ^ eneontraba. dése 
|ae ión e 
beta escuela, de guardias marinas, de 
la armada mejicana, " Y u c a t á n , " que 
hace más de una semana se encuentra 
fondeada, en esta bahía. 
Feliz viaje. 
P a r a r e g o c i j o de. l o s a f i c i o n a d o s a l base 
b a l l , y p a r a s a t i s f a c c i ó n de c u a n t o s t e n e -
m o s e l g u s t o d e ' t r a t a r l o , y a e s t á o t r a v e z 
e n t r e n o s o t r o s e l c u l t o p e r i o d i s t a y e s t i m a -
d a c o m p a ñ e r o V í c t o r M u ñ o z . L l e g a " F r a n -
entró ! g i p a n e " c o n u n a r s e n a í de n o t a s c u r i o s a s 
E L " E R N E S T O " 
E l vapor español "Ernesto, 
en puerto hoy procedente de Liverpool f ™ a t e r ^ ° c u p f r „ l a a t e n c i ó n d e i o s 
^ J ^ , l e c t o r e s d e " E l M u n d o , " e n a s u n t o s b a s e -con carga general. 
E L " M I A M I 
H . B L U M B E R G 
b o l e r o s , h a s t a q u e e s t é a g o n i z a n d o l a a c -
t u a l t e m p o r a d a a m e r i c a n a , en c u y a f e c h a , 
a l i g u a l q u e o t r o s a ñ o s , r e g r e s a r á á l o s 
^ n . c j i A« I E s t a d o s U n i d o s c o n o b j e t ó de i n f o r m a r n o s 
Con carga y 18 pasajeros tondeo en j por cab.le el resu,ltaao de ]a serie rannái&í, 
puerto hoy el vapor americano " M i a - j sÍ Se t e r m i n a r a en e s tos m o m e n t o s , se 
m i " procedente de Knights Key y Key d i s c u t i r í a e n t r e e l C h i c a g o de l a N a c i o n a l 
•ntr^x y e l F i l a d e l f i a d e l a A m e r i c a n a , c l u b s q u e 
o c u p a n l o s p r i m e r o s p u e s t o s e n l a s L i g a s 
M a y o r e s . 
V í c t o r M u ñ o z , q u e c o m o s a b e n n u e s t r o s 
Este Vapor alemán entró en puerto j l e c t o r e s h a c e p o c o m á s de u n m e s se i n -
aver tarde procedente de New Orleans' c o r p o r ó á i C i n c i n n a t i p a r a t e n e r n o s m c o -
^ ^ t r r i e n t e d e l d e b u t , p e r í o d o d e p r u e b a y a d -
C O n carga general. m i s i ó n d e f i n i t i v a c o m o " r e g u l a r p l a y e r s " 
PATRON d e l o s f a m o s o s a l m e n d a r i s t a s M a r s a n s y 
A l m e i d a , d o s g l o r i a s d e l b a s e b a l l c u b a n o , 
Mario Fernández de Lara, ha sido! h a c u m p l i d o su m i s i ó n c o n esa g r a c i a es-
aprobado por la Capitanía del Puerto 1 t ^ j ^ g * * * ? ^ ¿ -
como patrón para navegar en este 
puerto. 
E L " E X C E L S I O R " 
Para !Ne,w Orleans salió hoy á las on-
ese a m o r 
a l i do e\ 
t i t u l ó , de " P a d r e d e l B a s e b a l l e n C u b a " y 
u n n o m b r e q u e figura en p r i m e r a l í n e a 
e n t r o los " b a s e b a l l . c r i t i c s " de N o r t e A m é -
r i c a . 
C u é n t a n o s e l s i m p á t i c o " F r a n g i p a n e " q u e 
A l m e i d a y M a r s a n s b r i l l a n y a c o n l u z p r o -
ce de la mañana el vapor americano ¡ p i a en e l " b a i i d o m " d e l o s E s t a d o s U n i -
"Excelsior", llevando carga y pasaje-
ros. 
UNA BUCETA 
Gerónimo Valdés León, dió euenta 
á la policía del puerto, que de la pun-
ta, donde la tenía amarrada, le habían 
hurtado la bujeta "Nemesia," propic-
ia segunda Secretaría de la 
plea,do|'0° á i^cibirlo á bordo los em-
de ¡a p ÍH legación, en una laneha 
se t ^ V ^ ^ i i í a del Puerto, en la que 
^ a d ó á tierra. 
TJ A CORBETA " Y U C A T A N " 
, 'tov 
dad de clon .Mianuel Bouza y que se en- ¡ h« 
(.'ontraba á su cuidado. 
En la citada, embarcación había dos 
remos, una vela y una anilla de cobre. 
E l denunciante aprecia lo hurtado 
en 150 pasos moneda española. 
HURTO 
Fernando Ollen, vecino de Céspedes 
número 45, fué detenido r<n los muelles ; b a s e b a l l c u b a n a a p a r e z c a n en e l p r ó x i -
1 1 ' i - r j ^ „ i „ , m o r a m p e n n a t o o t r o s j u g a d o r e s de !a m i s -
le los guadaños en Regla por el Mgi; ma rateporía e Marsal),. y AlmeUu. 
mar y® ' ' ' I la tardé, se h.ir. coü destino á Pr 
i i 
.'ogrcoO, la cor-
d o s ; q u e se l e s o b s e q u i a , se l e s q u i e r e , q u e 
y a l o s a m e r i c a n o s n o p u e d e n p a s a r s i n 
e l l o s . M a r s a n s , j u g a d o r de b r í o s y c o n es-
p l é n d i d a s c o n d i c i o n e s f í s i c a s p a r a e l d e -
p o r t e q u e a m a desde sus m á s t i e r n o s a ñ o s , 
es u n f o r m i d a b l e r i v a l q u e l e h a s a l i d o 
á T y r u s C o b b , d e l D e t r o i t , c o n s i d e r a d o h o y 
c o m o e l j u g a d o r m í l s c o m p l e t o d e b a s e -
b a l l q u e e x i s t e en e l m u n d o . S i c o n t i n ú a 
c o m o h a e m p e z a d o e n el C i n c i n n a t i , p r o n t o 
mos de v e r á l a " ' K s t r e l l a S o l i t a r i a " 
i p s a r c o n su b r i l a n t e z á ese f o c o e l é c -
t r i c o q u e se l l a m a O o b h . L á s t i m a , q u e p a -
r a M a r s a n s n o h a y a U m b i é n a u t o m ó v i l e s 
d e r e g a l o . 
V í c t o r a s e g u r a , s i n q u e se t o m e n á v a -
n i d a d p a t r i ó t i c a sus f r a ses , q u é e n n i n g u -
n a d e l a s L i g a s h a y j u g a d o r e s de t a n t o 
m é r i t o c o m o l ó s c u b a n o s . E s t a d e c l a r a -
c i ó n d e " F r a n g i p a n e " n o s l l e n a d e o r g u l l o 
y o j a l á , s i r v a n de a l i c i e n t e p a r a ciuc. %f| 
lanfe de la Aduana. Rogelio Ochoa, a 
petición de Juan Marrero que lo acu-
sa de haberle hurtado un portamone-
das conteniendo un escudo, tres pesos 
americanos y varios reales y pesetas. 
El aousado fué remitido al Vivac.' 
S e a b i e n v e n i d o V í c t o r M u ñ o z . 
E l C a m p e o n a t o e n lo? E s t a d o ? UnJdO* 
e s t á a l c a n z a n d o su p e r í o d o á l g i d o de i n t e -
r é s . L n s d e r r o t a s p r o p i n a d a s ú l t i m a m e n t e 
a l f.éróz D e t r o i t , t e a m q u e d e f d c el (*6:-
m i e n á o de l a t e m p o r a d a se v e n í a s o s t e -
ROBO E N L A P L A Z A 
José del Gallo García, vecino del 
Mercado de Tacón, denunció á la po-
licía que anoche después de las once 
encontró abierta con violencia la 
puerta de las casillas 61 y 62, como 
asimismo violentada la cerradura de 
un cajón, notando la falta de 4 pesos 
m. a. y un peso 50 centavos en plata 
española. 
La policía detuvo á los blancos Lu-
ciano Prieto del Rio (a). "Maragato ' ' 
y Antonio Arias, por aparecer auto-
res de este hecho; y además el "Ma-
ragato" aparece ser el autor de las 
lesiones menos graves inferidas hace 
dias al blanco Santiago Nicolás Mar-
tínez. 
Los detenidos fueron remitidos an-
te el señor Juez de guardia. 
LESIONADO CASUAL 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido esta mañana el blanco J^sé 
Valdés, de heridas en los piés, que le 
causó casual mente al pasarle por en-
cima las ruedas de un carretón. 
HUELGA 
Los conductores de carretones de 
la "Huston Contrating Co.," se han 
declarado en huelga. 
Esta mañana sólo salieron á tra-
bajar unos cinco carretones, siendo 
custodiados por la policía cíe Jesús 
del Monte mientras estabí-n en aque-
llas inmediaciones, pero al pasar los 
límites de dicho barrio, fueron ape-
dreados por los huelguistas. 
CIRCULADO. 
Por el vigilante número 1,182. fué 
presentado ayer en la Tercera Esta-
ción de Policía el blianco José Corra-
les González, vecino de Dolores nú-
mero 22. en Jesús del Monte, á quien 
detuvo á vi r tud de encontrarse re-
clamado por el Juzgada Correccio-
nal de la Sección Segunda, en juicio 
por amenazas á Bonifacio Pérez. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
JUGANDO A LOS DADOS 
Anoche, después de las once, fue-
ron detenidos Aurelio Rodríguez Ro-
dríguez, vecino de Figuras número 
74; Ar turo Fernández, de San Ni-
colás 260, y Pedro Oliva Quintero, 
rio M iloja 70. por estar jugando al 
prohibido de los dados en los porta-
les del café " E l Casino." 
Los detenidos, á quienes se le ocu-
paron tres dados y dinero en efecti-
vo, fueron remitidos al vivac. 
E N REGLA 
El blanco Ramón Hernández, ve-
cino de Egido número 18, fué asisti-
do por el doctor Ochoa, de una he-
rida contusa en la cabeza, con lige-
ros fenómenos de conmoción cere-
bral, de pronóstico menos grave. 
Esta, lesión la sufrió casualmente 
en la fábrica de sogas de Regla, al 
caerle encima un liadrillo. 
ABANDONO DE DOMICILIO 
Ana Rosa Betancourt, casada y 
vecina de Infanta y San José, Fué 
detenida ayer á petieión de Franeis-
co Raj/) García, que la acusa de ha-
ber abandonado el domicilio conyu-
gal-
• Ambos Fueron presentado.s al Juez 
Corrccci'üual de la Tercera Sección, 
Agosto y 
Precios pagados hor.y por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.% á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de é1/^ Ibs qt. á 15.34 
Mezelado s. clase caja á 10.00 
Ajos. 
De Murcia 20 á 22 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.1/4 á 3.30 
De canilla nuevo . . . 3.70 á 4.% 
Viejo 3.90 á 4.10 
De Valencia , 4,% á 5.^4 
Almendras. 
Se cotizan á 35.00 
Bacalao. 
Noruega • á 10.00 
Escocia , 7.% á 8.00 
Halifax (tabales . . . . No hay 
Robalo .; No hay. 
Pescada . . . . > . . á 6.^4 
Cebollas. 
Gallegas . . . . .• 
Isleñas i 
Frijoles, 
e Méjico, negros . , 
Del país 
Blancos gordos . . . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera á 12.1/> 
Ar t i f i c i a l . . . . . . . 10.% a 10.% 
Papas. 
En sacos del Norte . . 5.00 á 6.00 
En barriles del Norte 5.1/4 á 5.% 
Del País quintal No hal. 
Isleñas quintal . . . 3.00 á 3% 
Tasajo. 
'Se cotiza de 32.00 á 33.00 
Vinos. 
Tintos pipas, seírún 
marca 74.00 á 76.00 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
BUQUES DESPACHADOS 
A g o s t o 9. 
a r a N e w Y o r k , v a p o r a m e r i c a n o " M o n t e -
r e y " , p o r Z a l d o y C o m p a ñ í a . 
48 b a r r i l e s y 427 t e r c i o s t a b a c o . f 
1 c a j a t a b a c o s . P 
686 h u a c a l e s n a r a n j a s . 
60 h u a c a l e s agua-ca tes . 
27 h u a c a l e s Qimones . 
30 c a j a s p i c a d u r a . 
250 l í o s c u e r o s . , 
18 b u l t o s e f e c t o s . 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a , v a p o r a m e r i -
c a n o " M a s c o t t e " , p o r G . L a w t o n , C h i l d s 
y C o m p a ñ í a . 
30 b a r r i l e s , 146 p a c a s y 5&7 t e r c i o s t a -
b a c o . 
421 b u l t o s p r o v i s i o n e s . 
P a r a ' V e r a c r u z , v a p o r a m e r i c a n o " E s p e ^ 
r a n z a " , p o r Z a l d o y C o m p a ñ í a . 
3 c a j a s c a j e t i l l a s c i g a r r o s . 
5 b u l t o s e f e c t o s . 
P a r a N e w O r l e a n s , v a p o r " A n s e l m a d e L a -
r r i n a g a " , p o r G a l b á n y C o m p a ñ í a . 
15,246 s a c o s d e a z ú c a r . 
P a r a N e w Y o r k , v a p o r a l e m á n " A l t a i " , p o i 
H e i l h u t y R a s c h . 
15 b a r r i l e s , 20 p a c a s y 1,098 t e r c i o s 
t a b a c o . 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
BUaetes d e l B a n ' - c E s p a ñ o l de l a Isda d a 
C u b a c o n t r a o r o , d e 4 á 6 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
98y2 á. 9 8 % 
G r e e n b a c k s c o n t r a o r o e s p a ñ o l 110 110*4 
C a m . V «id í . 
F o n d o » p ú b l i c o s • , , 
V a l o r P í a 
á 26.00 
á 2o rs. 





F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A H A B A N A 
E n l a s e m a n a q u e t e r m i n ó e l 6 d e l a c -
t u a l , l a e m p r e s a c u y o n o m b r e e n c a b e z a es-
t a s l í n e a s , r e c a u d ó £ 1 5 , 5 5 5 , c o n t r a £ 1 6 , 5 8 7 
e n l a c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a de 1910, r e -
s u l t a n d o en c o n t r a de l a de es te a ñ o u n a 
d i s m i n u c i ó n de £ 1 , 0 3 2 . 
L a r e c a u d a c i ó n t o t a l d u r a n t e l a s 5 se -
m a n a s y u n d í a d e l a c t u a l a ñ o e c o n ó m i c o , 
a s c i e n d e á, £ 8 2 , 1 0 6 , c o n t r a £ 8 7 , 1 2 1 , e n 
i g u a l p e r í o d o d e l a ñ o a n t e r i o r , r e s u l t a n d o 
p a r a es te a ñ o u n a d i s m i n u c i ó n de £ 5 , 0 1 5 . 
N O T A . — E n l a a n t e r i o r r e l a c i ó n se i n c l u -
y e n l o s p r o d u c t o s d e l F e r r o c a r r i l de M a -
r i a n a o , p e r o n o l o s d e l o s A l m a c e n e s d e 
R e g l a n i los de l o s t r e n e s e n t r e R e g l a y 
G u a n a b a c o a . 
C O M P A Ñ I A D E T R A N V I A S 
E L E C T R I C O S D E L A H A B A N A 
E n l a s e m a n a q u e t e r m i n ó e l 6 d e l a c -
t u a l , e s t a C o m p a ñ í a r e c a u d ó l a s u m a d e 
$48,021-25, c o n t r a $45,289-95 en l a c o r r e s -
p o n d i e n t e s e m a n a de 1910. 
D i f e r e n c i a á f a v o r de l a s e m a n a c o -
r r e s p o n d i e n t e á e s t e a ñ o : $2,731-30. 
E l d í a de m a y o r r e c a u d a c i ó n de l a s e -
m a n a f u é e l G d e l a c t u a l , q u e a l c a n z ó á 
$7,855-95, c o n t r a $7,499-05 e l d í a 7 d e A g o s -
t o d e 1910. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
A g o s t o 
„ 1 0 -
J l -
„ 1 2 -
„ 1 3 -
1 4 -
„ 1 4 -
» 1 5 -
„ 1 6 -
„ 1 6 -
„ 1 6 -
A g o s t o . 
» 1 1 -
,. 1 2 -
„ 1 3 -
1 4 -
„ 1 5 -
„ 1 5 -
„ 1 5 -
„ 1 7 -
„ 1 8 -
., 1 9 -
ejffi EtsPSRAN 
P i n a r d e l R í o . N e w Y o r k . 
- L a P l a t a . V e r a c r u z y e sca l a s . 
- M a d a w a s k a . B u e n o s A i r e s y e s c a l a s 
- S p r e e W a l d . H a m b u r g o y e sca l a s . 
- M o r r o C a s t l e , ' N e w Y o r k . 
- M é j i c o ^ V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
- M a d r i l e ñ o , G l a s k o w y e sca l a s . 
- S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
- B u e n o s A i r e s , C á d i z y e sca las . 
-«Beta. B o s t o n . 
- L a P l a t a . C a n a r i a s . V i g o y e sca l a s . 
- H a v a n a . N e w Y o r k . 
- S p r e e w a l d . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
- M o r r o C a s t l e , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
- M é j i c o , N e w Y o r k . 
- E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
- M a d a w a s k a . M o n t e v i d e o y e sca l a s . 
- B u e n o s A i r e s , V e r a c r u z y e sca las . 
- Y p i r a n g a . C o r u ñ a y e sca las . 
- S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
E m p r é s t i t o de í a R e p ú b l i c a 
d e C u b a 114 ng ' 
l o . d<s ía - t f c p ú b F o a tí« C u b a . 
D e u d a I n t e r i o r 109% 112 
O b l i j í a c i o n e e p r i m e r a h i p o t e -
c a d e l A y u n t a r a i e n t o de l a 
H a b a n a . 1 1 6 121 
O L M g a c i u n e B s e g u i d a h i p o -
t e c a d e l A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a 113 117 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r l a s F . 
C. de C i e n f u e í r o a V i l l a -
c l a r a . N 
[ d . i d . s e g u n d a 1<2 N 
l a . p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n N 
Id . p r i m e r a I d . G i b a r a 4 H o l -
g u í n ; N 
B o n o s h i p o t e c a r l o s de l a 
C o m p a í l ' r de G a ? y E l e c -
t r i c i d a d d e l a H a b a n a . . 121 126 
B o n o s de í a I T a n a n a E l e o » 
t r i e R a l l w a y ' s Co. ( e n c i r -
c u l a c i ó n ) 106 13.2 
D b l i g a c i m e s g e n e r a l e s ( p e r -
p e t u a s ) c o n s o l i d a d a s de 
• l o s F . C . U . d e l a H a b a n a . 1 1 3 % 116 
3 6 n o s vle la C o m p a n t a de 
G a s C u b a n a . . . . . . N 
O o m p a . ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
S a n t i a g o 108 110 
E í o n o s de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a e m i t i d o s e n 18S6 A 
1S97 N 
B o n o s s e g u n d a h i p o t e c a de 
T h e M a i a n z a a W a t e a 
W o k s N 
Id . h i p o t e c a r i o s C e j i t r a l a z u -
c a r e r o " O l i m p o " N 
I d . i d . C e n l r a i a z u c a r e r o 
" C o v a d o n g a " | N 
O b l i g a c i o n e s G i l e s , CO.IEO-
K d a d a a Qrf C EL? y fEieo-
t r i o i d a d . . . . . ". . . 1 0 0 % 102 
E m p r e s x i í v (le. l a R e p ú b l l o a 
de C u b a , 1 6 % m i l l o n e s . . 106 110 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . s i n 92 
F o m e n t o A g r a r i o 94 96 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 90 97^4 
B a n c o E s p a S o i l e l a I s l a a « 
C u b a 106% 107 
B a n c o A g r í c o l a de P u e r t o 
P r í n c i p e N 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . 112 119 
B a n c o C u b a N 
C o m p a ñ í a d e ^ 3 r » - o c a r r ü e s 
U r e d o s de l a H a b a n a y 
A l n i ^ c e s e * l o P .os la l i m i -
t a d a 8 6 % 8 6 % 
Ca . B l é o t r i c a l e S a n t i a g o d e 
C u b a 22 60 
Cpmpa i fUa d e l F e r r o c a r r i l de l 
O e s t e N 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a í 
R a i í w a y ' s L i m i t e d P r e t e -
r i d a s N 
I d . i d . ( c o m u n e s ) N 
F e r r p c a m i de G i b a r a á H . o l -
g u í n N 
C o m p a ñ í a C n h a n a de A l u n a -
b r a d o de G a s N 
C o m p a ñ í a de C a y y F l e c t r l -
c i d a d d e l a H a b a n a . . . 98 100 
D i q u e Ce lu H a b a n a P r e f e -
r e n t e s N 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . . N 
í /» í} ja de v J r w ' j r c t o <ie l a R a -
b a n a ( p r e f e r e n t e s ) . . . . • N 
I d . i d . ( c u . n u n e s ) N 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes, R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a m i e n t o d<» C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í ? , H a v a n a I C l e c t r l n 
R í i ' . l w a y j ; Co . ( p r e f e r e n -
t e s ) 108 l O 1 ) ^ 
C a . i d . i d . ( c o m u n e s ) . . . 103% 1 0 3 % 
C o m u a ñ l L . A n ó n i m a d e M a -
t a n i í a e N 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a n a . N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a d e C u b a , N 
H a n t d Tyíéct r iv-a de S a n c t i 
S p l r l t u s N 
C o m p a ñ í a C u b a n T e l e p h o n e . 50 60 
Ca. A l m a c e n a s y M u e l l e s L o s 
I n d i o s 105 115 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 35 50 
C o m p a ñ í a F o m e n t o A g r a r i o . 8 8 % 96 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . . 1 5 9 % 163 
I d . i d . B e n e f i c i a d a s 22 26 
H a b a n a , a g o s t o 9 de 1911. 
P u e r t o do l a H a b a n a 
BÜQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
A g o s t o 8. 
D e G u l f p o r t . e n n u e v e d í a s , g o l e t a a m e -
r i c a n a " D o r i s " , c a p i t á n S a n d e r s , t o -
n e l a d a s 382, c o n m a d e r a , á A . D í a z 
B l a n c o . 
D e N e w O r l e a n s y e s ca l a s , e n s i é t o CIÍMÍ:, 
v a p o r a l e m á n " H . B l u m b r e g " , c a p i t á n 
N ' i ssen , t o n e l a d a s 1,226, c o n c a r g a , á 
L y k e s y H e r m a n o . 
D í a 9. 
D e N e w Y o r k , en t r é s y m e d i o d í a s , v a p o r 
a m e r i c a n o " H a v a n a " . c a p i t á n K n i g h t , 
t o ñ e l a d a s 6L(391, c o n c a r g a y 98 p a s a j e -
ros , á Z a l d o y C o m p a ñ í a . 
D e L i v e r p o o l 4n t r e c e d í a s , v a p o r e s p a ñ o l 
" B r n e P t o " , c a p i t á n O r m a c h e a , t o n e l a -
d a s 2,601, c o n c a r g a , á J , B a l c e l l s y 
C o m p a ñ í a . 
D e K n i g h t s K e y , en doce h o r a s , v a p n r 
a m e r i c a n o " M i a t n i " . c a p i t á n W h i t e , tr>-
n o i a d a s 1,741, c o n c a r g a y 18 p a s a j e r o ? , 
4 G . L a w t o n , C h i l d s y C o m p a ñ í a . 
D o m i n g o A . M a c í a s y N a v a r r o , J u e z d e 
P r i m e r a I n s t a n c i a a c c i d e n t a l d e l E s t e do 
e s t a C a p i t a l . 
P o r e l p r e s e n t e h a g o s a b e r : q u e en e l 
p r o c e d i m i e n t o de a p r e m i o e n n e g o c i o s d e 
c o m e r c i o p r o m o v i d o p o r d o n R a f a e l L l u s á 
y F e r r á n , c o n t r a e l C a p i t á n d e l b u q u e d e 
v a p o r u r u g u a y o t i t u l a d o " B r a s i l e ñ o " , h e 
d i s p u e s t o se s a q u e á p ú b l i c a s u b a s t a p o r 
t é r m i n o d e v e i n t e d í a s el r e f e r i d o b a r c o 
" B r a s i l e ñ o " , d e l a m a t r í c u l a de M o n t e v i -
deo, R e p ú b l i c a O r i e n t a l d e l U r u g u a y , c o n 
s u m a q u i n a r i a y d e m á s p e r t e n e n c i a s , e l 
c u a l t i e n e a p a r e j o , d e p a i l e b o t , m i d e c i e n t o 
q u i n c e m e t r o s d o e s l o r a , t r e c e m e t r o s do 
m a n g a y o c h o m e t r o s t r e i n t a c e n t í m e t r o s 
de p u n t a l , de c u a t r o m i l c i n c u e n t a y o c h o 
t o n e l a d a s b r u t a s y dos m i l d o s c i e n t a s 
o c h e n t a y o c h o t o n e l a d a s n e t a s , t a s a d o 
c o n su m á q u i n a C o m p o u n d y d e m á s p e r -
t e n e n c i a s e n l a s u m a d e t r e i n t a y c u a t r o 
m i l pesos e n o r o d e l c u ñ o e s p a ñ o l , h a b i é n -
d o s e s e ñ a l a d o p a r a e l a c t u de l a n u e v a 
subasta en q u i e b r a e l d í a v e i n t e y n u e v o 
d e l e n t r a n t e m e s de A g o s t o á l a s dos da 
l a t a r d e e n l a s a l a d e l J u z g a d o , s i t u a d o e n 
e l t e r c e r p i s o d e i a c a g a n ú m e r o d i e z y 
s i e t e d e l P a s e a d o M a r t í ; a d v i r t i é n d o s e q u e 
n o se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s q u e n o c u -
b r a n l o s d o s t e r c i o s de l a t a s a c i ó n ; q u e 
p a r a t o m a r p a r t e en e l r e m a t e d e b e r á c o n -
s i g n a r s e e n l a mesa, d e l J u z g a d o ó en e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e s t i n a d o a l e f e c t o u n a 
c a n t i d a d i g u a l p o r ' lo m e n o s a l d i e z p o r 
c i e n t o e f e c t i v o d e l v a l o r d e ios b i e n e s q u e 
s i r v e d e t i p o ; q u é e1! r e f e r i d o b a r c o se e n -
r u p n t r a f o n d e a d o en es te p u e r t o , y q u e l o s 
a u t o s e s t a r á n de m a n i f i e s t o en l a S e c r e t a -
r í a de l a c t u a r i o h a s t a el d í a d e l r e m a n e . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en u n p e r i ó d i c o 
d i a r l o de e s t a C a p i t a l , se l i b r a e i p r e s e n -
t e en l a H a b a n a á v e i n t e y s i e t e de J u l i o 
d e ' m i l n o v e c i e n t o s o n c e . 
D o m i n g o A . M a c í a s . 
A n t e m í : 
D o m i n g o L . C l i v ; : . 
9476 l ú l 
M A R I O D E L A M A i L 2 ^ A . - - M ( ñ i > n de la t a r d e - Agosto 9 d« 1911. 
H A B A N E R A S 
De anoehe. 
El público estaba dividido entre e l 
Nacional y Payret. 
Da función de nuestro gran teatro 
ora un homenaje á Eduardo Zamaeoi.s, 
el brillante autor de Pinito Negro, la 
más leida de sus novelas en Cuba, 
FV.ié Mamado á eseena el señor Za-
maeois después de la representación de 
Noche Buena. 
So estaba en el teatro. 
Fuentes, adelantándose al proscenio, 
lo hizo saber así para acallar las e x c i -
taciones insistentes de los espectadores. 
Despiiés. al finalizar el primer acto 
do Frío, repitiéronse las llamadas. 
Y salió Zamaeois. 
Fué objeto él notable novelista cu-
bano de u n a ovación tan c a l u r o s a como 
prolongada. 
Por tres veces consecutivas tuvo que 
aparecer en escena para recibir los 
aplausos do' r^Volioo. . 
Hubo aplausos á su vez. y muy me-
recidos, para lo<; artistas qué tuvieron 
g su cargo ol d'esempeño do las dos 
pbras de Zama.eois que integraban el 
programa de la noche. 
Tauto ol actor Fuentes como la bo-
lla señora Arévalo hicieron todo lo rie-
cesM rio en aras del mayor L.Tcimiento de 
la función. 
Ambos bordaron sus papeles. 
Rntretanto triunfaba en Payret, á 
teatro lleno. G^ntc Menuda. 
Ponito sai neto. 
Soledad Alvarez. que os todo gracia 
y todo simpatía, hace del personaje que 
iutrrpreta pn. (jente Menuda una ver-
da-^va curación. 
S-'1V) el público, en realidad, com-
mr^idísimo del teatro. 
La obra de la temporada. 
Púa nota do amor. 
Viene á la crónica desde las Villas 
enlazando los nombres de Piedad Gon-
zález y Manuel García Garófalo Mesa. 
La señorita González, muv graciosa 
y muy distinguida, os la 'hi ia del pre-
Svdente del Casino Ewañol, de Santa 
Glara, don Ramón Gonzáíez, figura 
prominente en el comercio de aquella 
plaza. 
Cuanto A su prometido es un joven 
correcto ó inteligente, aventajado ostu-
diante do Derecho de cuvas aficiones 
literarias son notorias muestras los ar-
tírnlas con que ha colaborado, repeti-
das ocasiones, en las columnas del DIA-
Rr(i OE LA 'MARINA. 
Pláceme enpralanar mis Habaneras 
con las primicias dé este nuevo compro-
miso. 
Ya está hecha k peítioión oficial. 
Otra nota de amor. 
Es la que publica hoy el compañero 
de El Mundo relativa á la señorita 
Onelia Castro y Poey. ' ' ' 
Ha sido,pedida la mano de la gentil 




i)él gran mundo. • • 
Un grupo de matrimonios elegantes, 
en número de catorce ó quince, se tras-
lada esta farde á Cojímar para una co-
mí-l a en Campoamor. 
Saldrán en ocho automóviles. 
. El punto de partida es la casa ddl 
Prado del señor Eloy Martínez. 
Hora: las cinco, 
* # 
Correo de bodas. 
Está concertada para la no^he de 
mañana, seerún invitación que llecra á 
mis manos, la boda de la señorita Rita 
María Ruiz y el joven Carlos San Mar-
tín y Cárdenas, 
Se celebrará en Monserratc, 
Tina nota triste. 
Rafaela Serrano, la distinguida pia-
nista que es una de las más notables 
profesoras del Conservatorio Nacional, 
acaba de recibir una dolorosa nueva, 
Xo es otra que la del falleeimienh), 
ocurrido en Córdova, de kü amantísi-
ma madre, la señora Dolores Rodríguez 
viuda de Serrano, dama que por sus 
bondades y sus virtudes gozaba del 
más alto aprecio. 
La infausta noticia viene á herir en 
sus más santas afecciones 'á la atribu-
lada hija. 
Mi testimonio de pésame. 
Está de duelo otro amigo. 
Me refiero al señor Luis Piñón, el co-
nocido y muy estimado caballero, quien 
llora en estos momentos la pérdida de 
su señor nadre. don Bonifacio Piñón, 
personalidad saliente en nuestra colo-
nia gallega. 
N e g r a s colgaduras cubren los balco-
nes del Centro Gallego en señal d e 
luto por el que fué su presidente en 
época ya lejana. 
Yo me asoeio de todo corazón al due-
lo del querido amigo. 
Esta noche. 
L a funden del Nacional, q u e es de 
moda, con el estreno de A fuerza de 
arrastrarle, drama de Echegaray. 
Y la retreta del Parque Molina por 
la Banda .Munic ipal . 
Se inaugura !a nueva glorieta. 
: E X R I Q U E FOX TA NILLS. 
LO OürDÍJflTTIMPSON 
No ha sido como muchos espera-
ban, cuáles han sido las causas de-
terminantes de. la explosión del " M a i -
ne," ni de la buena ó mala adminis-
tración cubana; han sido otras más 
importantes las que ha hecho á últi-
ma hora después de la visita á la ciu-
dad. 
A l recorrer las principales calles y 
fijarse en los establecimientos de la 
calle del Obispo, llamóle la atención 
las hermosas vitrinas de la jugueter ía 
i E l B o s q u e de B o l o n i a , y d e s p u é s de 
j un rato de observacióón, hizo una vi-
I sita al in te ror de este popular esta-
blecimiento, quedando altamente sor-
prendido de] grandioso surtido que 
presenta, y al despedirse, manifestó 
al encargado señor Redondo: ''Pue-
den estar orgullosos los cubanos; ni 
en Nueva York hay una jugueter ía 
como é s t a . " 
ría; Nuestra Nueva Polít ica; Revista 
de Seguros; Tribunales caliificadores 
de [os exámenes convocados por la Co-
inisióu del Servicio C iv i l ; Jurispru-
dencia Administrativa de la Comisión 
del Servicio Civil . 
Dicha publicación que circula por 
todas las oficinas públicas se suscribe 
al precio de un peso el Irimesstre en 
Paula 18. 
mi 
Varias invitaciones recibo. 
Una es del Casino Español para su 
matinée del domingo en la glorieta le 
la playa. 
De la H a m m CeniraJ, en el Arse-
nal, saldrá un. tren con cuatro carros. 
Es para los concurrentes. 
Conviene a d v e r t i r , según me comu-
nica el amigo Cañedo, que están supri-
midas en absoluto para todas las mati-
nées 'de esta temporada las invitaciones 
: personales. 
i No las hay más que familiares. 
1 También he sido invitado por la 
Asociación Atíética Deportiva para su 
baile del sábado en la casa de Jesús del 
Monte número 313. morada del señor 
; Reverón, y • por el Harana Tennis 
Club para la matinée que ofrecerá el 
domingo en Palatino. 
i Y o+ra invitación más. 
Es del señor PTubert de Blanck, di-
¡ rector del Conservatorio í'íacional, pa-
ra el concierto que con motivo de la 
', distribución de premios se celebrará el 
domingo en aquellos salones á las nue-
ve v media de ls mañana. 
Hay un bello y selecto programa en 
el que figura la aventajada alumna 
Ma+ilde Adriaensens-, 
También tomarán parte la señorita. 
Dulce María Serret y los señores Je-
sús E r v i t i y Francisco Rodríguez. 
El Conservatorio Nacional cerrará 
sus aulas hasta mediados de Septiem-
bre. 




Hoy entró el Havana. 
A su bordo han llegado, de vuelta 
do su viaje de novios, los jóvenes y dis-
tinguidos esposos Ofelia Broch y Gus-
tavo Angulo. 
Y ayer, en el vapor Mascofte, regre-
saron á esta ciudad la joven y bella 
' señora Cura Martínez Tbor de Cer-
vantes y el Vieepresidente del Banco 
Nacional, Mr. Merchant,. acompañado 
de su distincruida esposa. 
Llegó también en el Mascotte el no-
pular y muy simipatico periodista Víc-
tor Muñoz. 
Mi saludo de bienvenida. 
A C T U A L M E N T E 
6 R A N L I Q U I D A C I O N D E A R 1 I C Ü L 0 S D E E S T A G I D N 
Y V E N T A E S P E C I A L 
D E 1 0 A L L A S P A R A BAÜO. C O L G A D U R A S Y L E N C E R I A 
L a Hacienda 
Esta publicación de carác ter esen-
cialmente agrícola, recopiladora de 
cuanto pueda interesar al hacendado 
y de tanta uti l idad para la Isla, nos 
ha sido enviada por los señores Tara-
fa y Co. Inserta los siguientes art ícu-
los. 
Apicultura. Caballos de tiro pesa-
do. Alimentación de vacas para pro-
ducción de leche. Pestes de la'alfalfa. 
La Soy bean. Cultivos del lino, caíé, 
í olivo, vid y cacao. El uso del refrac-
tometro. Horticultura. BaJata y sn 
explotación. Semilleros de naranjos. 
Fiebres carbunculosas. disentería, aso-
I leada, arboricultura, incubación. 
i I s l a s C a n a r i a s 
Hemos recibido el número 130 de 
esta acreditada revista, órgano de la 
colonia canaria, que viene nutrida de 
interesante material é ilustrada con 
varios grabados. 
La plana de honor está ocupada por 
un bien escrito artículo de redacción, 
i titulado "Venezuela y Canarias." Le 
sigue " L a Casta de los Lnzardos." bo-
nito cuento canario con ilustraciónés. 
por Angel Guerra; " L a escala del 
egoíamo." poesía por Amaranto Mar-
tínez de Escobar-, "Romance," de 
, Francisco Izoirierdo. llena la página 
sexta; " L a Caridad," por Ildefonso 
Mafiotte; "Romance de Memoroso." 
que firma Tomás Morales; retrato de 
la señora Adela Ventura do Bello, con 
notas de redacción v otros trabajos l i -
j terarios y grabados. 
Las páginas informativas las llenan 
; una crónica de Encrucijada, corres-
pondencias de Gran Canaria. Tenerife 
y Palma, las secciones dedicadas al 
azúcar, al tabaco v á asuntos mercan-
tiles, Asociación Canaria, Importacm-
nes, etc. 
G-aceta Aílminístrat iva 
E1 número 22 de la Gacela Adminls-
I traiiva, correspondiente á la segunda 
j quincena de Julio, pnblicación que di-
i rige nuestro estimado amiero el señor 
Jop-é E. Maresma. Secretario de la Co-
| misión del Servicio C i v i l ha llegado á 
i nupRtra mesa de redacción. 
Entre otros materiales trae un ar-
tículo en el cual el señor Maresma ex-
presa su gratitud á sus amigos políticos 
v particulares y á sus compañeros en 
la prensa, por la campaña hecha en su 
favor para que se le otorgase el cari.) 
vacante de Comisionado del Servicio 
C iv i l ; además se tratan en dicha re-
vista particulares tan interesan té? co-
mo los siguientes: Mataderos y Vete-
rinarios-. Nuestra Obra: Domingo P. 
Marín. Pío Junco del Pandal. ambos 
empleados públicos con sus respectivos 
retratos; Las primera^ oposiciones pa-
ra cargos de Veterinarios: Relación do 
los temas acordados por el Tribuna;, 
para dichas oposiciones; Reglamento 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras; Alvaro de la Iglesia; Los 
Ayuntamientos: Domingo de Goicon-
N ACION AL 
En honor á Zamacois 
L a función celebrada ayer en honor del 
eximio novelista y dramaturgo Eduardo 
Zamacois, atrajo numeroso públ ico al gran 
Teatro Nacional, un público entusiasta y 
deseoso de tributar al 'distinguido huésped 
de la Habana, hijo de Cuba, la ovac ión que 
merece por su fama, por sus" obras y por 
sus condiciones personales altamente s im-
¡ pát icas . 
L a c o m p a ñ í a de Paco Puentes se e smeró 
! con gran empeño y muy felizmente, para 
I dar ©1 mayor realce posible ÉL la represen-
j tación de las dos obras teatrales anun-
¡ ciadas, debidas á la experta pluma de Z a -
macois. T i tú lanse "Nochebuena," en un 
acto, y "Frío," en dos. 
L a primera tendr ía un carác ter marca-
damente feminista si el asunto no se des-
envolviera dentro de una s i tuac ión algo 
irregular de la vida femenil. 
E n conjunto, la comedia e s t á muy bien 
hecha literariamente. Aquella conversa-
ción de seis heroinas del demi-monde, con-
tiene un mundo de gracia y un gran co-
nocimiento de la sociedad. Zamacois sabe 
mantener el in terés m á s vivo en los d iá-
logos. E l púbHco aplaudió admirado las 
principales escenas. 
E l de sempeño fué a c e r t a d í s i m o é inspi-
rado. Antonia Aréva lo se poses ionó del 
personaje principal de una manera bril lan-
te, asombrosa. L o mismo hay que decir 
de María Luján, Consuelo Castillo, la 
Monreal y, especialmente,' de Paco Fuentes, 
siempre admirable. Todo magníf ico , salvo 
el detalle de la zambomba, muy gracioso; 
pero de mal gusto. 
L a comedia en dos actos titulada "Frío", 
resulta, si se quiere, m á s interesante. L a 
conc lus ión moral de esta obra es la de que 
la pena del Tal lón amarga la edad madura 
de los que han tenido una juventud desor-
denada y borrascosa. Así surge t a m b i é n la 
moraleja de Fr ío: el frío de la vejez, y a ú n 
m á s de los a ñ o s mal empleados en una 
vida loca, a m a r g a r í a n l a existencia de la 
ancianidad si Dios, siemipre misericordio-
so, no se apiadase de estas pobres almas, 
idiotizando sus cerebros. 
E n resumen: Zamacois es un verdadero 
autor de fuste; sabe hacer comedias, do-
mina el campo escénico . E l públ ico lo 
aplaudió , le hiio salir á las tablas y lo col-
mó de aplausos y demostraciones de car iño . 
E n esta seg-un-da obra estuvieron muy 
bien la Arévalo , Puentes, padre é hijo, 'la 
Luján, y, sobre todos, Waldo Fernández . 
Hoy, miérco les de moda, la h e r m o s í s i m a 
comedia, de Echegaray, "A fuerza de arras -
trarse". 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA.—Mil doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la demostración más palmaria de que nuestro Salón 
de Modas tiene todo el favor de las damas. 
C 2331 Ag. 1 
iAilft>rf>Arf><l><flliA<ttii<tth<<lirtftrf>i<lift<l>hA 
— E s c u c h a : t« habla T E T E , Me oyes' 
— 8 í . Oyeme: estoy sin papel de carta. Cuando vengas, 
t r á e m e de C A S A D E W I L S O N — O b i s p o 52—algunas cajitas, 
que quiero escoger; de los ú l t imos que dice C U S I T A que son 
papeles preciosos . . . ! 
¿Los jabones? 
— ¡ A h ! Como quieras, pero tráe los de G O S N E L L , 
transparentes, aroma A G U A D E C O L O N I A , F I O R D E 
C E R E Z A ó F E M E R A . Son los que más me gustan por 
lo suaves y agradables. 
— T a m b i é n , sí. Pero no me traigas C H I F F O N ni 
F E M I N A . Y a los tengo. T r á e m e L A S G R A N D E S MO-
D E S de París y L E C H I C . . . ¡Ah! ¡Oye, ó y e m e 
Trae también de C A S A D E W I L S O N una libra de 
H O R N I M A N , clase E L M E J O R . . . 
— ¡¡Good bye, dear! ! 
T E 
* * W H>' V V W W T 'W V ' W W V 
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P A Y R E T 
" G E N T E M E N U D A " 
Cuando, apenas hace tres 6 cuatro me-
ses, se estrenó "Gente menuda" en Madrid, 
1 en el popularfsimo Teatro Cómico, la pren-
sa y el público, con sanc ión u n á n i m e , a tr i -
buyeron la mayor parte del éxi to , el no-
venta por ciento, á. la sin r ival Loreto 
Prado y al e s tud ios í s imo Chico te . . . Del 
diez por ciento restante, el nueve corres-
pondió á. Garc ía Alvarez, autor de las m á s 
originales é ingeniosas madrllef ieríae. Y 
quedó el uno por ciento para Arniches, 
Quinito Valverde, el e scenógrafo y el direc-
tor de orquesta. Pero la obra, en con-
junto, obtuvo el má,s resonante triunfo de 
la temporada. P a s ó y a de las ciento c in -
cuenta representaciones, y es de esperar 
que aún bata el record á. las de su género, 
en el mismo escenario estrenadas, "Los pe-
rros de presa," " L a moza de muías ," " E l 
huracán" y hasta "Los viajes de Gulliver," 
cuyo éx i to parec ía insuperable. 
De Madrid fué "Gente menuda" á, toda 
E s p a ñ a y, á la Argentina, á, Chile, á. U r u -
guay, á M é j i c o . . . y de Méj ico t ras ladó-
I se 4 la Habana. 
[ Anoche, ante el teatro repleto de selecto 
i público, se es trenó en Payret. 
Y en Payret g u s t ó "Gente menuda" tan-
I to, por lo menos, como en Madrid. Inte-
, resó el argumento, se rieron á. carcaja-
i das sus innumerables chistes, se saborea-
! ron y se repitieron todos los n ú m e r o s de 
mús ica , y e! te lón, al final de cada uno 
de los siete cuadros dte la obra, se levan-
! tó muchas veces, entre estruendosas ac la-
| maciones. 
"Gente menuda" tiene realmente suma 
pracia. Sin música , agradar ía tanto como 
I "Mi papó," y como 'Kienio y figura". Por 
j algo es "Gente menuda" de 'los mismos a u -
tores de esas dos aludidas y regoc i jad í s i -
| mas comedias. 
No relatamos el argumento de "Gente 
menuda" para no quitarle novedad alguna 
á los que hayan de ser sus espectadores, 
pues hay obra para muchas noches. Baste 
con decir que se trata de las peripecias 
cómico-dramá-t icas que unos pobres hijos, 
abandonados, sufren por salvar á, «u pa-
dre de la deshonra y del presidio, á lo 
que le llevaba una mala mujer. E l inte-
G A N A R I A S 
Por los úl t imos vapores l l e n a dos á este puerto han recibido 
los Sres. Izquierdo y Compafiía, de Oficios y Obrapía, grandes 
cantidades de cajas de papas is leñas, de 80 libras, de la clase 
RIÑOX, la mejor que se conoce. 
S O N C A J A S P R O P I A S P A R A F A M I L I A S 
C 2400 15-4 Ag. 
C O R O N A S F U N E B R E S 
DfSDE 60 CENTAVOS A $500 UNA 
C I N T A E I M P R E S I O N G R A T I S 
L A E P O C A 
N E P T U N O 7 1 . T E L E F O N O 
Piezas de crea. 30 varas, á $ 2-40 
Polvos Anthea, paquete, á l o centavos. 
C 2B66 alt. 
rés de la trama no decae ni un momento, 
y sus situaciones culminantes son habil í -
simas. 
ÍM. partitura, aunque muy inspirada y 
muy agradable, y con algrunos números de 
ios que acreditan la fama de un buen 
compositor, no es de las mejores de Qui-
nito Valverde. que es hoy el maestro de 
moda en París , donde se ha hecho popular 
BU mús ica . Pero se amolda al libro, y lo 
embellece. Uno de los n ú m e r o s má.6 inge-
niosos lo constituye una deliciosa paro-
dia de las operetas vienesas: es una ca -
ricatura musical admirable. 
Pero, con todo esto, el mayor éx i to de 
la noche, como en Madrid, fué para uno 
de sus in térpretes : á, falta de Loreto P r a -
do, tuvimos á Prudencia Grifell, que es-
tuvo a r t í s t i c a m e n t e incomensurable. Fué 
toda la noche una actriz c ó m i c a genial, y 
d e s t a c ó s e á una a l t u r a . . . inaccesible pa-
r a sus c o m p a ñ e r o s en interpretación. P r u -
dencia Grifell, en la plenitud de sus fa-
cultades, fué anoche la heroína. ¡Brav í s i -
mo, señora! 
Muy guapa, muy sugestiva, y muy ar-
tista—aunque á respetable distancia de la 
Grifell—la Alvarez, que cada noche cuenta 
con m á s admiradores. 
Pi lar Ramírez , deliciosa. 
Mercedes de la Torre, encantadora. 
Y muy bien Martínez, Madurell, Wimer 
y EscribÉL. 
Los d e m á s . . . discretos. 
E n conjunto, bien. 
Y a lo saben, pues, las familias. 
P a r a cuantos se deleitaron con "Mi pa-
pá" y con "Genio y figura," hay una con-
t i n u a c i ó n . . . con m ú s i c a : "Gente menuda". 
E l que quiera pasarse dos horas riendo, 
¡á Payret! 
Hoy, á las ocho y cuarto, primer acto, en 
dos cuadros, de "Gente menuda". 
A las nueve y cuarto, segundo acto, en 
cinco cuadros, de "Gente menuda". 
A las diez y cuarto, " E l poeta de la vida". 
E l viernes, " L a reina de las tintas". 
MARTI 
E l programa combinado para esta noche 
es el siguiente: 
A las ocho: "Un velorio en Carraguao". 
A las nueve: " E l traficante de esclavos 
6 BI recuerdo del pasado," estrenado ano-
che con gran éxi to . 
A las diez: " E l componedor de bateas". 
M a ñ a n a jueves, grandiosa función á be-
neficio de la s i m p á t i c a L i n a Frutos, Reina 
de la rumba. 
E'l viernes, "Flor Catalana", y pronto "JSl 
cólera". 
P O L I T E A M A 
Vaudcville 
No hemos recibido el programa. 
De suponerse es qug sigan " L a Bastil la" 
y el gran Caris i . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n Novedades 
P a r a hoy anuncia la empresa de este 
afortunado s a l ó n de Prado y Virtudes, el 
estreno de l a magnifica pel ícula, de mil 
cuatrocientos pies, titulada " E l ideal," cu-
yo argumento es in teresant í s imo . 
E s t a pel ícula es una gran obra de ar-
te, digna de ser admirada. 
T a m b i é n se exhibirán esta noche, á pe-
t ic ión de varias familias: Aventuras de 
Marichi, E l Conde de Montravers, E l beso 
fatal. E l p e q u e ñ o violinista. L a c a í d a de 
Troya (en dos partes). 
L a empresa ha instalado doce ventilado-
res en el salón, y con tal motivo excusado 
nos parece decir la s a t i s f a c c i ó n qtie han 
de experimentar los asiduos concurrentes 
al Sa lón Novedades. 
S a l ó n Norma 
Hoy, estreno de la grandiosa pe l í cu la 
"Juan el Loco", de dos mil pies, con inte-» 
resante argumento. 
Reestreno de "Pick Nick fanát ico por las 
flores" y Casamiento por c i n e m a t ó g r a f o . 
Mamita, Novios á pesar suyo, etc. 
M a ñ a n a jueves, estreno de la tan espe-
rada cinta " L a mujer del médico", en dos 
partes y cuatro mil pies de extens ión . 
MOLINO R O J O 
L o s efectos del cólera," apropós i to en un 
acto del fecundo autor Mario Sorondo y 
obra donde se luce la graciosa María L u i -
sa Quesada, una artista tan valiosa como 
modesta, v a hoy en l a primera tanda. 
L a segunda se cubre con la reprisse de 
"Carne humana," por Palomera y María 
L u i s a Quesada. 
Y l a tercera se cubre con "Un error po-
liciaco", zarzuela de gran éx i to . 
Camelia en los intermedios. 
O E P A R T A M É Ñ T O ^ O Í S A N I D A D 
D E F U N C I O N E S 
Agosto 7. 
Manuel Sáez , San osé 127, Tuberculosis; 
uan Pérez , 44 años , Espada 51, Tuberculo-
sis; Juan Cárdenas , 54 años , Espada y Po-
cito. Cáncer del piloro; Domingo Martínez, 
Colón 27, Arterio esclerosis; Fernando Tito, 
23 meses, Jovellar, Debilidad congén i ta ; R i -
cardo Gano, un año. Lagunas 87, Conges-
tión Pulmonar; Petrona García, Aguila 156, 
Insuficiencia miitral. 
Silvestre Martínez, 61 años , Maloja 129, 
Artl n 
Suárez 11!, An.-mia; AmoS*>. 46 ai-
años , Peña lver G-l, ArtorifT Q ^ ^ ^ 
nesto López, 14 lnosrs * .^'^¡JV0 l 
enteritis; Sixto Miliáll' V '0z 14, 0' ^ 
A trepsia. ' *" ailos, Clav tro i 
Santiago Londia, 53 años T 
y Villegas, Arterio ( ^ l e r o s L ^i(*te K 
rez, 17 meses, (Horia 75, \ i , ' M o ^ p ¡ 
na Calvo, anos, Suár.-V ,."S,a; W 
tis; Roberto Martínez, 2 a ^ E^4Í5r 
13, Quemaduras. años. V e l ¿ * ^ 
Antonio Barasá tegu i 97 „-
N ú m e r o Uno. Tnh ,reulosis- 1*°*' ^ P i b , 
años . Hospital Xfuuen, I V T ^ V . , 
Otilia Rodríguez 20 años. H o s p ? ^ ^ 
ro Uno, ruberculosis. 1 cal Xüm ' 
J o s é P é r e z , ' >iños. Zanin oo^80810 8 
c a r d í a c a ; Rosa Prado. 74 años ^ o s i . 
Asf ix ia ; Mercedes Torres 90 a ^ 4* 
sé 157, A r t e r i o esclerosis- p " ? ' San Á).' 
42 a ñ o s , Zanja 4, r i r r ü s i s h e i ^ U a l PoRs 
que Agui le ra , 46 a ñ o s . Cerrada S?1 ^ 
de la l a r inge ; Antonio Matos ^1 \Ckn^v 
Rafael 103, Mal de Hri^ht ñoá->Sii, 
Juan R o d r í g u e z . 73 años , n^-m 
73, Cirrosis del h í g a d o ; Manuel ' 1 ' ! ^ 
a ñ o s , Santo T o m á s 10, Cáncer del S' 8* 
J o s é Arredondo, 21 años . Habana ? ? ' ^ -
berculosis; Mat i lde Pagadizabal 70 ' ^ 
Luz, Embo l i a O r e l . r a l ; Angel G r a n L ^ ' 
^ 0 En te r i t i s ; D i J ^ 
n , meses. Misión 64 V a 
:ulosa. 
!' ,2:! Taños' aan Crist6b¿ í 
a': Juan Mar t ínez , 21 i20' 
ubcrculosis; zenón RJ08' 
51 a ñ o s . Quinta ("ovadonga Tubero 1 ^ 
Carmen Pedroso, 24 a ñ o s . Delicias |S; 
berculosis; Mar í a Bollón, s meses R!' U" 
Betancourt , Castro enteri t is ; Rafae?*?0 
queira, 24 a ñ o s , finca Los Mameyes T 
berculosis; Gregorio González 39 ' - " 




Matilde R i 
Fiebre puerp 
Pedroso C 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E O C H 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A408Ó 
E n esta Clínica se cura en 20 dia 
C 2314 Ag, i 8 
HARINA BE PLÁTANO 
Alimento completo nara los Nr NOS. ANCIANOS Y CONVALIV CIEN TES. 
f>E VENTA en Farmacias y ví-
veres tinos. 
C 2341 Ag. 1 
Enseñanza de Aritmética, Al-
g-ebra. Geometría y Trigonome-
tría, por correspondencia. 
Sistema práctico, moderno y 
económico. 
Se remito folleto gratis á quien 
• lo solicite del Director, Apartado 
^núm. 1241, Habana. 
C 2351 Ag. 1 
ANTES " CONTINENTAL" 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 ESTUCHE 
C1820 al t . 
A precios razonables en " E l Pasaje, Zu-
lueta"32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 2330 As- 'M 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y NIÑOS 




D E L D O C T O R R. D- L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en U 
curación de la gonorrea, blenorragia, no-
res blancas y de toda clase de flujos 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De ven*a en todas l&s farmacias. 
C 2338 ' Ag' 1 
Llegaron las sabrosas truchas de 
Xallón v Xarrea , d e t a l l á n d o l a s al PrcCl<> " 




La CASA DUBIC, Obispo 
número 103, avisa á sus clien-
tes que desde hoy ha puesto 
nuevamente una experta y aten-
j ta MANICURE en sus salones de señoras y caballeros. 
B L A N Q U E A 





G R A T I S 
Háganos una visita, compre un par 
ZAPATOS y pida una LEOPOLDINA. 
WASHINGTON 
OBISPO Y SAN IGNACIO, TELEFONO A-I7I0 
tV Lili .7111 t , Afí ftJ 
pedales y el sin r i v a l vino de Rioja - ^ 
jo, p i m e n t ó n dulce y picante, vinagre P 
de manzana, á 20 ets. l la ' Q u S e r n » 
brales y Reinosa. O b r a p í a 90. • 
Manín, Te l é fono A-572T 
C 2421 
C 2403 
